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ימואל חוטיבל דסומה - שישקל ץועיי ףגא
רוע תכ
 - לייא הצינ הנקיז תרקוחו תיגולוכיספ
רעמ ירבח תכ
 - םולש הרו ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ
 - ןהכ הנפד ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ תינגס
 - רגניג הלאפר מואל חוטיבל דסומה ,הלופע ףינס שישקל ץועיי םוחת תלהנמ י
הקפהו הכירע
 - תורוד תרגובמ היסולכוא םודיקל
ל תבותכ חה ד תורז ראוד ירב
61201 ביבא לת 20222 ד.ת
רעמה תבותכ תכ
09-7662661 .סקפ ,09-7658088 .לט .אבס רפכ 1417 .ד.ת
  :ינורטקלא ראוד gilhadash@gmail.com
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‰˜· ÌÈÏÂÚ ÌÈ‡˘ ‰Ï‡ ˙‡ ¨˜È˙˘ Û‡ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ¨ÁÈË˘Â ¨˙È˙Â·¯˙‰
Ï˘ ‰˙ÂÎ˙Ó· ÌÈÈÁ‰ ˙È¯ÂËÒÈ‰ ¢˙ÎÈ¯Ú¢ Ï˘ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Æ‰ÓÚ „Á‡
‰ÎÓ È‡˘ ¨ÌÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ Ï˘ ¯„‚ÂÓ ‚ÂÒ· ¯ÎÈ ¨˙È˙Â·¯˙‰ ‰ÏÈÏÚ‰
ÌÈ¯ÙÒÓ Â‡˘ ¢È‚ÂˆÈÈ¢ ÌÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ Â‰Ê Æ¢˙È¯ÂÙÈÒ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙¢
יטקלוק תוהזו תישיא תוהז ניצק לש םייח ירופיס     תיב שת י ח"
ד ירבג ר" לא לזרמ רוטקפס ה ✽
ש םעפ לכב ,ונייח לע םירפסמ ונא
צע תא "םיבתוכ" ונא שדחמ ונמ
שדחה ליגה £ נוי  2008 י 4
ד ירבג ר" לא לזרמ רוטקפס ה תמ , נורגב החמ רבח היגולוט רקוח ,תית ת
שקהב הנקִזב תוהז רת לש םיר דגמ ,תוב למ .םייח ירופיסו ר דמ ת
נואב י רב בו תירבעה הטיס ללכמ רתוכיספב תקסועו לרב תיב ת .היפ
מ רוק ה שאכ ,םויה ה םייוצמ םירבצה ר
שה םירושעב נימ ל יעישתהו י ?םהייח
גמ םה דציכ ש נה לע םיר י ןיב בקונה דוג
ידיאה ש לש לא נה קילור ל ,רע ליג ם
ה םע םתוא ההזמה ,רגובמה "רחא"
ב הצקומה ,ןקזה ?ירודה סותימ
םירבצ
ל דזמ א נק םי
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ÌÈÏ‰˜Ï ÌÈ¯ÂÓ˘‰ ¯˙ÂÈ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒÓ Ï„· ‡Â‰Â ¨¢ÌÏÂÚÏ¢
˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙˘ ÌÂ˘Ó ÆÌÈ·Â¯˜ ÌÈ¯·ÁÂ ‰ÁÙ˘Ó È· ÂÓÎ ÌÈÈÓÈËÈ‡
ÒÏ ¨¢‰ˆÂÁ‰¢ ˙ÈÙÂÓ ˙È¯ÂÙÈÒ‰ Ù Ù Õ ¯ÂÒÓÏ ÌÈ˘˜·Ó Â‡ ¨˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯
˙‡ ˙ÓÏÂ‰˘ ˙È˙Â‰Ê ‰Ò¯‚ È¯˜ ≠ ÂÓˆÚ Ï˘ ¢‰ÈÂ‡¯¢ ‰Ò¯‚ ‰˙ÂÚˆÓ‡·
 ÆÌÈÎ¯ÚÂÓ ÌÈÈÁÎ Â˙Â·¯˙· ÒÙ˙˘ ‰Ó
Í‡ ¨¢˙È˙Â·¯˙ ˙Â˘È‚¯¢· ˙ÂÈÈÙÂ‡Ó ˙ÂÈ¯ÂÙÈÒ‰ ˙Â‰Ê‰ ˙Â„ÂÚ˙ ÏÎ
˙‡ÙÓ ¨˙‡Ê ÆÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÂÙÈÒ ˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙· ËÏÂ· ¯·„‰
ÔÂ˘‡¯‰ Í¯Âˆ‰ Æ¯‚Â·Ó‰ ÏÈ‚· „ÁÂÈÓ· ÌÈÙÂÁ„‰ ÌÈÈ˙Â‰Ê ÌÈÎ¯ˆ ‰˘ÂÏ˘
ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ Û¯Á ¨È‡ È‡˘ ˘È‚¯‰Ï Í¯Âˆ‰ ≠ ˙ÈÓˆÚ ˙Â·È˜Ú ‡Â‰
˙ÂÈÎ˘Ó‰ ¯ÒÂÁ Ï˘ ˙Â˙Ú· ˙¯·Â‚ ˙ÈË¯‰Â˜ ˙Â‰ÊÏ ˙Â˜˜„Ê‰‰ ÆÈÈÁ·
ÌÈÈÂÈ˘ ˙Ù˜ÂÓ‰ ¨˙¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙· ˙ËÏÂ· ‡È‰ ÔÎ ÏÚÂ ¨ÌÈÈÁ·
ÌÂ˜Ó· ¨ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ· ÌÈ˙ÈÚÏÂ ¨‰ÎÈÓ˙‰ ˙Â˙˘¯· ¨ÛÂ‚· ˙ÎÏ È˜ÈÁ¯Ó
¨ÌÈÈÁ· ‰ÚÈË˜‰ ÁÎÂÏ Æ„ÂÚÂ ÌÈÈ·ÈËÈ‚Â˜‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ· ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰
¨˙¯ÎÂÓ‰Â ¢‰˘È¢‰ Á˙ÙÓ‰ ˙ÏÈÏÚ ¯Â‡Ï ˙È˘È‡‰ ˙Â‰Ê‰ ˙ÈÈ·‰
Ï˘ ¨‰˘„Á ‰ÏÈÏÚ ıÓ‡Ï ÌÂ˜Ó· ˙‡ÊÂ ≠ ¯·Ú· Â˙Â‰Ê ˙‡ ‰˙Á‰˘
Æ˙ÈÓˆÚ ‰Î¯Ú‰ ‡Â‰ È˘‰ È˙Â‰Ê‰ Í¯Âˆ‰ Æ˙Â·ÈˆÈ Ï˘ Ô‚ÂÚ ‡È‰ ≠ ¢Ô˜Ê¢
˙ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ ˙È˘Â‡ ‰ÈÈË ‡È‰ È·ÂÈÁ ¯Â‡· ÂÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰‰ÈÓÎ‰
˙‡ ÌÈÎÈ¯ÚÓ Â‡ Â·˘ ÔÙÂ‡‰˘ ÔÂÂÈÎ ÌÏÂ‡ ÆÂÈÈÁ ÏÎ Í¯Â‡Ï ˙ÁÎÂ˘
‡È‰ ‰˜Ê· ÈÓˆÚ Í¯Ú ˙‚˘‰ ¨Â˙Â‡ ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙· ¯Â˘˜ ÂÓˆÚ
ÒÁÈ· ÌÈÙÈËÂ‡È¯ËÒ ÌÈˆÂÙ ˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙Â¯·Á· Æ˙·Î¯ÂÓ ‰ÓÈ˘Ó
ÌÈ‡ ¨¯·Ú· ÌÈÈÁ ¨ÌÈÈÏÈÒ ¨ÌÈ¯˙ÂÈÓ ¨˙ÏÚÂ˙ È¯ÒÁ ≠ ÌÈ˜Ê ÌÈ˘‡Ï
Ì˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ „·Î Ïˆ ÌÈÏÈËÓ˘ ≠ „ÂÚÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„ „ÂÓÏÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ
ÈÂÓÈ„‰ ˙‡ ÂÓ˜˘È˘ ÌÈ˘ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ˙ÏÂÎÈ‰˘ ÔÂÂÈÎ ÆÍ¯Ú ÈÏÚ· ˘ÂÁÏ
ıÂ¯ÚÏ ÍÙÂ‰ ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÙÈÒ ¨ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈÈÁ· ˙Ï·‚ÂÓ ÌÚÙ ‡Ï ÈÓˆÚ‰
Â‡˘ ÏÎÎ ÌˆÚ˙Ó˘ È˘ÈÏ˘‰ Í¯Âˆ‰ ÆÍ¯Ú ˙˘ÂÁ˙ ˜ÂÙÈÒÏ È¯˜ÈÚ‰
Â˙È‡Ó ¢Â‰˘Ó¢ ¯È‡˘‰Ï ‰‰ÈÓÎ‰ ∫˙ÈÏÓÒ ˙ÂÈÁˆ ‡Â‰ ÌÈ¯‚·˙Ó
˙ÂÈ‰Ï È„Î ¨¯˜· ËÒ¯‡ ‚ÂÏÂÙÂ¯˙‡‰ ¯È‡Ó˘ ÈÙÎ ÆÂ˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÌÏÂÚ·
ÌÈÁÂÓ· Æ˙È˙Â·¯˙ ¢‰¯Â·‚ ˙Î¯ÚÓ¢ ‚ˆÈÈÏ ÂÈÏÚ ¨¯ÎÊÈ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯
‰Ê ˙‡ È‡„ÂÂ·Â  ≠ ÂÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ ˙‡ ˙È˙˘‰Ï ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ ÌÈÈ¯ÂÙÈÒ
Æ˙Â·¯˙‰ Ï˘ ˙Â„·ÂÎÓ‰ ˙ÂÏÈÏÚ‰ ÏÚ ≠ ¢ÌÏÂÚÏ¢ „ÚÂÈÓ˘
לילע מה ת שת רוד לש חתפ ש רופיס :ח" דזמ וניא ןק
˙‡ ˙È˙˘‰Ï ¨¯‚Â·Ó ÏÈ‚· ¯˜ÈÚ·Â ¨Â· ÌÈ˜ÁÂ„ ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÂÎ ¨ÍÎ Ì‡
‰¯Â˜ ‰Ó Í‡ Æ˙Â·¯˙‰ Ï˘ Á˙ÙÓ‰ ˙ÂÏÈÏÚ ÏÚ ¢È‚ÂˆÈÈ¢‰ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ
¯ÂÓÁÂ øÂÈÈÁ ˙ÈÈˆ‡ÂËÈÒ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙ÂÁ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÈÏÚ ¯˘‡Î
ÈÏ‡È„È‡‰ È˙Â·¯˙‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ÔÈ· ¨‰ÊÎ ¯ÚÙ ø‰Ï ˙Â„‚ÂÓ Ô‰ ¯˘‡Î ¨ÍÎÓ
‰¯·Á‰˘ ‰Ï‡ Ïˆ‡ ·Â¯Ï ‰Ï‚˙Ó ¨˙È˘È‡‰ ÌÈÈÁ‰ ˙È¯ÂËÒÈ‰ ÔÈ·Ï
ÌÏÂ‡ ÆÌÈÁÏˆÂÓ ‡ÏÎ ˙ÒÙÂ˙ ‡È‰ Ì‰ÈÈÁ ˙‡˘ ‰Ï‡ ªÌÈËÂÒÎ ‰¯È„‚Ó
ÌÈ˘‡ ˙ˆÂ·˜ Â·˘ È„ÂÁÈÈ ·ˆÓ ‰Ï‚˙Ó ¨ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰¯˜Ó·
 Æ‰ÏÈ‚ Ï˘· ≠ ˙„·ÂÎÓ‰ ˙È˙Â·¯˙‰ ‰ÏÈÏÚ‰Ó ¢‰ËÂÒ¢ ‰ÓÏ˘
ÒÂ˙‡ ÏÚ ˙Â˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙Â¯·Á· ˙ÂÎ¯ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÏÚ‰
ÌÈÈÂÈ˘ ¨¯È‰Ó ˘ÂÚÈ˙ ÂÓÎ ≠ ÌÈÈ·Ó ÌÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ÆÌÈ¯ÂÚ‰
¨„È˙Ú‰ ˙¯„‡‰ ≠ ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈÈÂÈ˘Â ¨‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ‰·Ó·
≠ „ÂÚÂ ·ÈË˜ÏÂ˜· ‡ÏÂ Ë¯Ù· ˙Â„˜Ó˙‰ ¨˙ÂÚÈ·˜ ÈÙ ÏÚ ÈÂÈ˘ ˙Ù„Ú‰
˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙Â¯·Á Æ‰¯·Á· ÌÈ˜Ê‰ „ÓÚÓ· ˙ÈËÓ¯„ ‰„È¯ÈÏ ÂÏÈ·Â‰
ÌÈÂ˘‰ ¨¢Ì‰¢Î ≠ ˙Á·ÂÓ ˙È˘Â‡ ‰ˆÂ·˜Î Ô‰È˜ÊÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó
˙‡ ‰ˆÂÁ Ì„‡ ¯˘‡Î ¨È¯ÂÙËÓ ÔÙÂ‡· Æ‰„ÈÁ‡ ‰ˆÂ·˜ÎÂ ≠¢ ÂÁ‡¢‰Ó
È˙„ ¨ÈÏÂÙ Â‡ È‡˜Â¯Ó ˙ÂÈ‰Ï Ï„Á ‡Â‰ ≠ ∂∑ ÌÂÈ‰ Â‡ ≠  ∂μ ÏÈ‚ ÌÂÒÁÓ
ÏÚ ¨‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ¨‰‰ÂÊÓ ‡Â‰ ˙ÚÎ Æ‰˘È‡ Â‡ ¯·‚ ÂÏÈÙ‡Â ¨ÈÂÏÈÁ Â‡
˙Â¯·Á ¨‰„Á‡‰≠‰„¯Ù‰‰ ˙Ó‚ÓÓ ˜ÏÁÎ Æ¢Ô˜Ê¢ ∫ÈÏÈ‚‰ ÒÂËËÒ‰ ÈÙ
˙ÂÏÈ‚·Â ¨ÌÈ˜ÊÓÂ ‰˜ÊÓ „ÁÙ ≠ ‰È·ÂÙÂËÂ¯‚· ˙Â‚ÂÙÒ ˙ÂÈ·¯ÚÓ
© (ageism ÆÈÏÈ‚ Ú˜¯ ÏÚ ‰ÈÏÙ‡ ≠ Á˙ÙÓ‰ ˙ÂÏÈÏÚ ¨ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙ÂÁ˜ÂÏ ÔÈ‡ ¢ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÈÁ¢ ˙ÂËË¯˘Ó‰ ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰
˙ÂÓÈÈ˙ÒÓ Ô‰ ¨ÌÈ¯ÂÚ ÌÚ ¢ÈÂ‡¯¢Â ¢·ÂË¢ ˙Â‰ÊÓ Ô‰˘ ÔÂÂÈÎ Æ˙Â˜„Ê‰‰
˙˘Ó˘Ó‰ ¨‰ÈÂÁ„ ¨˙¯Á‡ ‰ÏÈÏÚ ‡È‰ ˙Â˜„Ê‰‰ ÆÌÈÈÈ·‰ ÏÈ‚·
Æ˙Î¯ÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÂÚ‰ ˙ÏÈÏÚÏ ÏÈÏ˘˙Î
מה תולילע רעמה חתפ שמה תויב ר תוטט
ר םייח" חב תוחקול ןניא "םייוא ש תא ןוב
דזהה ש ןוויכ .תונק בוט" תוהזמ ןה "
ו ר" יוא נ םע " ליגב תומייתסמ ןה ,םירוע
ניבה דזהה .םיי יה תונק לילע א רחא ה ,ת
ד שמה ,היוח שמ לילעל לילשתכ ת ת
נה רעומה םירוע תכ
רעמ תורבח נקזל תוסחייתמ תויב ןהי
כ   תנחבומ תישונא הצובקכ ,"םה"
נושה מ םי ה ונחנא"    " דיחא הצובקכו .ה
מ ןפואב שאכ ,ירופט דא ר תא הצוח ם
אוה   67 םויה וא    65 ליג םוסחמ
ל לדח נלופ וא יאקורמ תויה ד ,י וא ית
נוליח שיא וא רבג וליפאו ,י אוה תעכ .ה
רב ,ההוזמ רבו שא יפ לע ,הנושא
"ןקז" :יליגה סוטטסה
∂ דומעב ךשמה
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ÛÈ˜Ó Ô˜Ê‰ Ï‡È„È‡≠ÈË‡‰ ÔÈ·Ï ¯ÈÚˆ‰ È˙Â·¯˙‰ Ï‡È„È‡‰ ÔÈ· „Â‚È
È¯·Ú¢Î ÆÛ˜Â˙ ‰˘Ó ÂÏ ˘È ˙È¯·ˆ‰ ˙Â·¯˙· Í‡ È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡
˙ÂÈ‰Ï ÏËÂ‰ ¯·ˆ‰ ÏÚ ¨˙ÈÂÈˆ‰ ‰ÎÙ‰Ó‰ ‰‰ÓÎ ÂÈÏ‡˘ ¢˘„Á‰
˙Â˘ÈÏ˙‰ ¨‰˘ÏÂÁ‰ ¨„ÁÙ‰ „‚Î ÆÈ˙ÂÏ‚‰ È„Â‰È‰ Ï˘ ÏÈÏ˘˙≠˙ÂÓ˙
¯·ÂÁÓ ¨˜ÊÁ ¨ıÈÓ‡ ‰È‰ ¯·ˆ‰ ¨ÈÏÓÒ‰ ÂÈ·‡Ï ‰ÒÁÂÈ˘ ˙Â¯·„‰Â
‰‰ÂÊ È˙ÂÏ‚‰ È„Â‰È‰˘ ¯Á‡Ó ¨ÏÂÎÏ ÏÚÓ Æ¯·„Ó ‡ÏÂ ‰˘ÂÚ ¨Â˙Ó„‡Ï
‰˙ÈÈ‰ ÌÈ¯·ˆ‰ Ï˘ Ì˙Â¯ÈÚˆ˘ ÔÂÎ Æ¯ÈÚˆ ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ·ÈÈÁ ¯·ˆ‰ ¨Ô˜ÊÎ
ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ¯ÈÚˆ‰ ÈÏÈ‚‰ ·Î¯‰‰ Ï˘ ¯ˆÂ˙ Ì‚
ÂˆÓ˙‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÚ ÌÏÂ‡ Æ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÙÂ˜˙·
¨„È˙ÚÏ ≠ ÏÓÒ ÂÈ‰ Ì‰ Æ˙ÈÙ¯‚ÂÓ„ ‰„·ÂÚ·
Í˘Ó‰·Â ˘„Á˙Ó‰ È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈÏ
‰˜ÈÊÓ ¯·ÚÓ‰ Æ‰¯ÈÚˆ‰ ‰È„ÓÏ Ì‚
˙ÈËÓ¯„‰ ‰ÊÂÙ¯ÂÓËÓ‰ ˙‡ ÏÓÈÒ ÌÈ¯ÂÚÏ
¯·ÚÓ‰ ∫È„Â‰È‰ ÌÚ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰·
Æ„È˙ÚÏ ¯·ÚÓ ¨˙ÂÈ¯·ÚÏ ˙ÂÏ‚Ó
Í¯Ú· Ì‚ ÍÓ˙ ¯ÈÚˆÎ ¯·ˆ‰ ÈÂÓÈ„
˙Â·¯˙‰ Ï˘ ‰¯Â·Ë· ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈ‡·ˆ‰
¨˙ÂÈ‡·ˆÏ ÌÈ¯·ˆ‰ ÂÎÂÁ Ì˙Â˜ÈÓ Æ˙È¯Â„‰
Ì‰ ÆÌÈÈÏÓ¯ÂÙ≠È˙Ï·Â ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÌÈÚˆÓ‡·
ÏÈ‚Ó ˙ÂÈÂÁËÈ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÂÙ˙˙˘‰
˜ÏÁ ÂÏË ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯‚Â·ÎÂ ÌÈ¯ÚÎ ¨¯ÈÚˆ
·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈÂ‚¯‡· ÈÊÎ¯Ó
¨Á¢ÓÏÙ‰Â ‰‚‰‰ ¯˜ÈÚ· ¨Ô‚¯Â‡Ó‰
Â¯‡˘ Ì‰Ó ÌÈ·¯Â ¨ÌÈ„˜ÙÓÎÂ ÌÈÓÁÂÏÎ Â˘ÓÈ˘ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓ·
¯Â„ Ï˘ ˙ÂÈËÈÓÂ„‰ ÆÂÁÂ˙ÈÙ·Â Â˙Ó˜‰· È¯˜ÈÚ ˜ÏÁ ÂÏËÂ Ï¢‰ˆ·
˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ ‰È‰ ‰‡È˘Â ¨ÌÈ¯Â˘Ú ‰˘ÂÏ˘ ‰Î˘Ó Ï¢‰ˆ· Á¢˘˙
˙Â·¯˙· ÈÒÈÒ· Í¯Ú Ì‰ ÌÈ¯ÂÚ ÆÌÈ¯·ˆ ÂÈ‰ ÌÈÙÂÏ‡‰ ·Â¯ ‰·˘ ÌÈÓÈ‰
˙‡ ÛÙ‡˘ È‡·ˆ‰ ÒÂ˙‡‰ ÍÎÈÙÏÂ ¨Ë¯Ù· ˙ÈÏ¢‰ˆ·Â ÏÏÎ· ˙È‡·ˆ‰
  Æ‰· ¯ÂÊ˘‰ ÌÈ¯ÂÚ‰ ÒÂ˙‡Ï Û˜Â˙ ‰˘Ó Ô˙ ˙È¯·ˆ‰ ˙Â·¯˙‰
ניצק לש םייח ירופיס שת רודמ םיריכב םי ח"
˙¯‰Ë ÏÚ ‡ÂÙ‡ ‡È‰ ¢‰Ó‚Â„Ï ÌÈÈ¯·ˆ ÌÈÈÁ¢ ‰‚ÈˆÓ‰ ˙ÏÈÏÚ‰
‰˙ÈÈ‰ ¨ÌÈ˜Ê≠‡Ï ˙ÂÁÙÏ Â‡ ¨ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯·ˆ‰ ÂÈ‰ „ÂÚ ÏÎ ÆÌÈ¯ÂÚ‰
ÂÏÎÈ Ì‰ Æ˙È˙Â·¯˙‰ ‰ÏÈÏÚÏ Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ÔÈ· ˙¯ÎÈ ‰·¯È˜
Æ˙È˘È‡‰ Ì˙Â‰Ê ˙‡ ‰ÈÏÚ ˙È˙˘‰ÏÂ Ì˜ÈÁÏ ‰˙Â‡ ıÓ‡Ï ÍÎÈÙÏ
ÈÈÓ˘‰ ÌÈ¯Â˘Ú· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ¯·ˆ‰ ¯˘‡Î ¨ÌÂÈ‰ ‰¯Â˜ ‰Ó ÌÏÂ‡
Ï‡È„È‡‰ ÔÈ· ·˜Â‰ „Â‚È‰ ÏÚ ÌÈ¯˘‚Ó Ì‰ „ˆÈÎ øÌ‰ÈÈÁÏ ÈÚÈ˘˙‰Â
¨Ô˜Ê‰ ¢¯Á‡¢‰ ÌÚ Ì˙Â‡ ‰‰ÊÓ‰ ¨¯‚Â·Ó‰ ÌÏÈ‚Ï ¨¯Ú‰ ˜ÈÏÂ¯˘ Ï˘
øÈ¯Â„‰ ÒÂ˙ÈÓ· ‰ˆ˜ÂÓ‰
ÌÈ¯·ˆ ÌÈÈˆ˜ ≤≥ ·¯˜· È˙Î¯Ú˘ ¯˜ÁÓ· ˙ÂÚÏ È˙ÈÒÈ ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ
ÌÒ¯Ù˙‰Ï „ÓÂÚ˘ ¯ÙÒ· ¯‡Â˙Ó‰ ¨®ÛÂÏ‡ „Ú Ó¢Ï‡ ˙Â‚¯„© ÌÈ¯ÈÎ·
Ï˘ ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ ∫ÌÈ˜„ÊÓ ‡Ï ÌÈ¯·ˆ¢ ∫Ò‚‡Ó ˙‡ˆÂ‰· ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
  Æ¢Á¢˘˙ ¯Â„Ó ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈˆ˜
˙˘Ó˘Ó‰ ¨‰ÏÈ·ÂÓ‰ ‰ˆÂ·˜‰ ≠ ¢È¯Â„‰ ÔÈÚ¯‚¢‰ Ï‡ ÌÈÎÈÈ˙˘ÓÎ
ÏÎ Í˘Ó· Â˘ÓÈÓ ÂÏ‡ ÌÈÈˆ˜ ≠ ‰ÏÂÎ ˙È¯Â„‰ ‰„ÈÁÈÏ È˙Â‚‰˙‰ Ï„ÂÓ
ÂÎÈ˘Ó‰˘ ÈÓÎÂ ¨ÌÈ¯Ú¯ÂÚÓ È˙Ï· ‡·ˆ È¯Â·È‚Î Æ¯·ˆ‰ Ï‡„È‡ ˙‡ Ì‰ÈÈÁ
ÌÈÏ„ÂÓ Â˘ÓÈ˘ Ì‰ ¨È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· Á˙ÙÓ È„È˜Ù˙· ‰È„Ó‰ ˙‡ ˙¯˘Ï
È˙Â‰Ê‰ ¯‚˙‡‰ Æ˙È¯Â„‰ Á˙ÙÓ‰ ˙ÏÈÏÚÏ ÌÈÈÁ
‡ÂÙ‡ ‡Â‰ ˙Â¯‚Â·Ó‰ Ì‰È˙Â˘· Ì‰ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÓ‰
ÌÈÈ¯·ˆ ÌÈÏ„ÂÓÎ ˘Ó˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏÎÂÈ Ì‡‰ ∫·˜Â
‰ÏÈÏÚÏ ¢¯·ÁÏ¢ ÂÏÎÂÈ Ì‡‰ øÌ„˜˙Ó ÏÈ‚· Ì‚
˙‡ ÔÂ·˘Á· Á˜ÂÏ˘ ¨˘„Á ÚË˜Ó ˙È¯·ˆ‰
ø˙È¯Â„‰ ˙Â˜„Ê‰‰
ÌÈ˜ÏÁ È˘Ï È˙˜ÏÈÁ ÌÈÈˆ˜‰ ÌÚ ˙ÂÂÈ‡¯‰ ˙‡
¯ÂÙÈÒ ÈÏ ¯ÙÒÏ Ì˙Â‡ È˙ÓÊ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ· ÆÌÈ„¯Ù
˙ÈÈÂÚÓ È˙ÈÈ‰¢© ‰ÂÂÎ‰ ‡ÏÏÂ ÁÂ˙Ù ÔÙÂ‡· ÌÈÈÁ
˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Æ®¢ÍÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï
ÏÚ ≠ ˙ÂÏ‡˘ È˙Ï‡˘ ¨˙„¯Ù ‰˘È‚Ù· ·Â¯ÏÂ ¨Ì¯ÂÙÈÒ
ÌÈ˜ÏÁ ÏÚ ¨˙Â˜„Ê‰‰ ÏÚ ¨‰ÂÂ‰·Â ¯·Ú· Ì‰ÈÈÁ
ÆÌÈ¯ÂÙÈÒ‰Ó ÂËÓ˘Â‰˘
˙Â„ÂÚ˙· ÂÈÈ‰ ≠  ÌÈÈËÂÙÒ‰ ÌÈÈÁ‰ È¯ÂÙÈÒ·
ÔÙÂ‡· Â˜·„ ÌÈÈˆ˜‰ ≠ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ¯ÂÙÈÒ‰ ˙Â‰Ê‰
ÌÈ¯·ˆÎ ÌÓˆÚ ˙‡ Â¯ÙÈÒ Ì‰ Æ˙È‚ÂÏÂ˙ÈÓ‰ ˙È¯·ˆ‰ ‰ÏÈÏÚ· ˜‰·ÂÓ
¨ÏÎÏ ÏÚÓÂ ≠ ÌÈ¯·‚Î ¨˙„ÏÂÓ‰ È˙¯˘ÓÎ ¨‡·ˆ È„˜ÙÓÎ ¨ÌÈÈ·ÈËÓÈËÏÂ‡
ÍÈÏ‰˙Ï ¨ÊÓ¯ ÏÎ ¨ÔÓÈÒ ÏÎ Â˜È˙˘‰ Ì‰ Ì‰È¯ÂÙÈÒ· ÆÌÈ˜Ê≠‡ÏÎ
˙˘ÈÎ¯ ¨ÔÂ¯ÎÈÊ· ‰„È¯È ¨Â¯ËÙ˘ ÌÈ¯·Á ¨˙ÈÊÈÙ ˙Â¯„¯„˙‰ ∫˙Â˜„Ê‰‰
‰·Â‚˙Î Æ‰˘ÁÎ‰ ˙‡Ê ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ Æ„ÂÚÂ Ô‚ÂÓ ¯ÂÈ„· ‰„ÈÁÈ
ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ‰¯Â¯· ˙ÂÚ„ÂÓ Â‡ËÈ· ÌÈÈˆ˜‰ ÈÏ˘ ˙Â¯È˘È ˙ÂÏ‡˘Ï
ÌÚ ‰¯È˘È ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÏÚ Â¯ÙÈÒÂ ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Ì‰ÈÈÁ·Â Ì‰·
˜ÂÙÈ‡· ¨ÚÈ˙ÙÓ· ‡Ï˘ ¨˙ÈÈÙÂ‡Ó‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ¨ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯‚˙‡‰
È˙ÓÈ˘Ó·Â ¨˙ÂÈÒßÏÎ˙· ¨È˘‚¯ Æ˙Â
‰ÏÈÏÚ‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ÁÂÎ‰ ¯ÒÁ ¨¯¯·˙Ó ¨ÂÏ˘ ÔÂ‡È˙Ù‰ È¯Â·È‚Ï Ì‚
ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈÈˆ˜‰ Æ˙ÈÂÂÊ Ô¯˜Ï ‰˜Ê‰ ˙‡ ˙˜ÁÂ„‰ ˙È˙Â·¯˙‰
ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÙÈÒ ÌÏÂ‡ ÆÈ˙Â‰Ê‰ ¯Â˘ÈÓ· ¨‰Â˘ÏÎ ‰˙Â‡ ÌÈˆÓ‡Ó
Ò· Æ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ ÂÈ‡ ≠ ¯ÈÚˆ‰ È¯·‚≠È‡·ˆ≠È¯·ˆ‰ ÕÕÙ Ù ˙ÈË¯Ù‰ Ì‰ÈÈÁ ˙¯
Æ¯È˘È ÔÙÂ‡· ‰ÈÎ¯ˆ ÌÚ ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÂ ÌÈÈÈÚ· ‰˜ÊÏ ÌÈËÈ·Ó ÌÈÈˆ˜‰
ÈÈˆ˜˘ ¯Â„ÈÓ‰ ¨¯˙ÂÈÓÂ ÈÏÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÂÚÓ˘Ó Ô˜Ê ˙ÂÈ‰Ï Â·˘ ÌÏÂÚ·
È¯‚˙‡ ÌÚ ˙ÈË¯Ù ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÈ·Ï ˙È‡Â¯‰ ˙Â‰Ê ÔÈ· ÌÈÎ¯ÂÚ Á¢˘˙
ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‰Ï ‰¯È˙Ó‰ ¨‰ÏÈÚÈ ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ÈÏ ‰‡¯ ¨‰˜Ê‰
  Æ˙ÈÏÓÒ ˙ÂÈÁˆ ˘ÂÁÏÂ ˙ÈÎ˘Ó‰Â ˙Î¯ÚÂÓ ˙Â‰Ê £
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μ דומעמ ךשמה
לועב ש ם ל וב ןקז תויה
שמ ל ועמ ילוש תויה
ניצקש רודימה ,רתוימו י
שת רוע ח" תוהז ןיב םיכ
ל תיאורה ןיב
תה רפ תודדומ םע תיט
רנ ,הנקזה ירגתא יל הא
רטסא ט ליעי היג ,ה
ריתמה ל ה ל םה ךישמה
שלו תוהז לע רומ
רעומ שמהו תכ תיכ
לו תילמס תויחצנ שוח
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ÏÚ ÂË·Ó ¯È¯Ó ÌÚË ¯·ˆ Ì‡ ÆÂÓÚËÂ Â˙ÂÈ˘È‡ ¨ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙Ï
ÌÚ ˜Â„·Ï ÌÈÙ˙Ó ÌÈ˘‡ ‰Â¯Á‡‰ ˙¯Â˘È· ÆÍÙ‰ÏÂ Æ¯Ó ‰È‰È ÂÈÈÁ
ÂÓÁÏ ¨¯ÚÂÒ‰ ÌÈ· ıÓ‡Ó· Â¯˙Á ÌÈ˘‰ ÏÎ ÆÌ‰ÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÌÓˆÚ
¨˙ÂÁÓ˘Â ˙ÂÂÒ‡ ÔÈ· ÂË˘ ¨ÌÈ„ÏÈ ÂÏ„È‚ ¨‰ÁÙ˘Ó ÂÓÈ˜‰ ¨‰Ò¯Ù ÏÚ
˙ÙÂ˜˙ ˙‡ Ì‚Â ˙ÂÏËÓ „ÂÚ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘Ó ¨‰˙ÚÂ
ÌÎÒÏ ÆÔÂ·˘Á ˙Â˘ÚÏ ÌÈ·˘ÂÈ Ì‰ ≠ ÂÓÈÈÒ ‰„Â·Ú‰
ÆÌÈÓÂÎÈÒ
˙·˘ÂÁ ˙‡¢ ∫Â˙ÂÓ ÈÙÏ È˙Â‡ Ï‡˘ Ï¢Ê Ì¯·‡
ÚÓ˘ÓÏ È˙Ú˙ÙÂ‰ ¢ø¯ÙÒ ÌÈÂÂ˘ ÈÏ˘ ÌÈÈÁ‰˘
ÆÌÙÂÓÂ ÚÂˆ Ì„‡ ¨Ì¯·‡ ˙‡ È˙Â¯ÎÈ‰Ó ‰Ï‡˘‰
È˙·‰Â ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈ· ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ˙ˆ˜ È˙·˘Á
‰˙È‰ ÈÈÁÏ Í˙Ú„Ï Ì‡‰ ¨ÌˆÚ· È˙Â‡ Ï‡˘ Ì¯·‡˘
¯ÂÙÈÒ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ¨ÔÎ˘ Æ‰Ó‚Â„Î Ì¯·‡ Æ˙ÂÚÓ˘Ó
˜Â„·Ï Â˘Â¯ÈÙ ÆÌ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˘ÙÁÏ Â˘Â¯ÈÙ ÍÈÈÁ
‰¯È˙ÁÏ ¯·ÚÓ ¨ÛÒÂ ÌÚË ‰È‰ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ˙‡
ÛÈ˜˘‰Ï Ô˙È Ì‡‰ Æ˙Â„¯˘È‰Ï ¯·ÚÓ Æ‡È‰‰
‰Ó ˙Ú„ÏÂ ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ¨‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù ÍÂ˙Ó ¨‰ÏÚÓÏÓ
 ÆÍÈÈÁ· ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‡È‰
˜˙¯Ó ¯ÂÙÈÒ ˙ÂÁÙÏ ˘È ÌÏÂÚ· Ì„‡ ÏÎÏ˘ ‰Ê
˙ÂÁÙÏ Æ‰‡˘ÈÏ˜ ËÚÓÎ ¯·Î ÂÊ ¨¯ÙÒ ‰ÂÂ˘˘ „Á‡
Ï˘ ‰˘ ˙ÁÈ˙Ù ÏÎ· ‰Ê‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ˙¯ÓÂ‡ ÈÓˆÚ ˙‡ ˙ÚÓÂ˘ È‡
ÆÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒØ˙ÂÂ¯ÎÈÊØ˙ÂÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ ˙·È˙ÎÏ ˙ÂˆÂ·˜ ˙ÈÈÁ‰
‰Ó ÈÎ ÆÈ„ ‡Ï ‰Ê‰ ËÙ˘Ó· Ï·‡ Æ‰‰Ê ÔÂÈÚ¯‰ Ï·‡ ˙Â˙˘Ó ˙Â¯˙ÂÎ‰
ÈÎ ·Â˘Á ÍÈ‡‰ ˙È˙ÂÓ‡ ‰ÈÁ·Ó Æ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÙÒÓ ÍÈ‡ ‡Â‰ ·Â˘Á˘
‰ÈÁ·Ó ÆÌÏÂÚ‰ ˙ÈÈ‡¯· ¨ÌÈ¯Â‡È˙· ¨‰Ù˘· ;˘Â„ÈÁ‰ ÔÂÓË Â·
¯Â·ÚÏ ÏÂÎÈ Ì„‡ ÂÎ¯„ ¯Ú˘‰ Â‰Ê˘ ÌÂ˘Ó ·Â˘Á ÍÈ‡‰ ˙ÈÙ¯˙ÂÈÏ·È·
ÆÂÓˆÚ ÌÚÂ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ÌÚ ¨ÌÈ·Â¯˜‰Â ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ÂÈ·Â¯˜ ÌÚ ÒÈÈÙ˙‰ÏÂ
 ÆÒÂÈÙÂ ‰ÁÈÏÒ ¨‰ÈÁ ÂÓˆÚÏ ˙˙Ï ÔÓÊÂÓ Ì„‡ ÂÎ¯„ ÆÌÈÓÁ¯‰ ¯Ú˘ Â‰Ê
˜¯Â ¨‰¯˜˘ ‰Ó ¢˜ÂÈ„·¢ ÌÈ¯ÙÒÓ ÂÁ‡˘ ÌÚÙ ‡Ï ÂÏ ‰Ó„˘ Û‡ ÏÚ
ÂÈÙ ÏÚ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÆÈ·ÈË˜ÏÒ ÂÏ˘ ÔÂ¯ÎÈÊ‰˘ ¯¯·˙Ó ≠ ¢˙Ó‡·¢ ‰¯˜˘ ‰Ó
‡Â‰ ÌÈÈÁ‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ˘ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯¯Â·
Æ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ÂÏ ÌÈ˘ÙÁÓ ÂÁ‡˘ ‰ÓÏ Ì‡˙‰·
¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ˙Ú·˜‰ ¨ÂÓÏÂÚ ˙Ù˜˘‰Ï Ì‡˙‰·
Ï˘ÓÎ ¨‰ÏÚÓÏ Â¯ÎÊ‰˘ ¯È¯Ó Ì„‡ Â˙Â‡ Æ¯˙ÂÈ·
ÛÒÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ÁÙÂ˜Ó ÌÚÙ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰ ¨„·Ï·
˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ÂÏ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ˜¯ ÂÓˆÚÏ
˙‡ ¨˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈˆÒ‰ ˙‡ ÆÂÏ˘ ‰¯Ó‰ ÁÂÙÈ˜‰
ÂÏ˘ ÒÂÎ‰ ÍÎÂ ÆÁÂÎ˘Ï ‰ËÂ ‡Â‰ ÌÈ‡ÏÙ‰ ÌÈÚ‚¯‰
¨Ô·¯Â˜ ˙ÂÈ‰Ï È„Î ¯ÁÂ· ‡Â‰˘ ‰Ó· ˜¯ ˙‡ÏÓ˙Ó
ÂÓÒ ≠ Ô˜ÈÈˆ ¨·ÂˆÚ ¨ÂÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÈÓ ¨ÏÏÓÂ‡
ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯·Âˆ˘ È¯Á‡Â ÆÒ˜È‡ ‰ÂÎ‰ ˙ˆ·˘Ó·
È¯ËÓÂ˜Â„ ¯ÂÙÈÒ· Æ˘Â¯ÈÙ‰ ÚÈ‚Ó ¨‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰
Í¯„ Ì‚ ≠ ¢˙Ó‡¢‰ ˙‡ ÌÈ¯ÙÒÓ ÂÁ‡ Â· È„ÂÚÈ˙
ÌÈ¯˜Ó‰ ˙Â˘¯Ù Ì‚Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ÌÈ¯˜Ó‰ ˙Á‰
 ÆÍÎ Â˙Â‡ ˙Ó˙ÂÁÂ ¯Ó‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘ÓÂ ‰Â·
Ï„˙˘ÓÂ ÂÈÈÁ ¯Á‡ ·˙ÂÎ‰ ·˜ÂÚ Â· ÌÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ·
¯Ú˘ Æ‡ÈˆÓ‰Ï ÔÈ‡ ÈÂÈ„· ¯ÙÒÓ ‰Â˘· ¨·˙Î‰ ÏÚ ÂÈ‰˘ ÈÙÎ Ì˙ÂÏÚ‰Ï
‰È‰ ‡Ï˘ ˘Á Ì„‡ Ì‡ Æ˙ÂÓÈÚ‰ ˙ÂÈÂÂÁÏ Ì‚ ¯·Á˙‰Ï Â˘Â¯ÈÙ ÌÈÓÁ¯‰
˜¯ Â¯ÂÚÈ ‰Ï‡ ˙Â˘ÂÁ˙ ÈÎ ‰Ï‚ÈÂ ‡ ˜Â„·È ¨Â˙Â„ÏÈ· ÂÈ¯Â‰ ÏÚ ·Â‰‡
‡ˆÓÈÂ ÔÓÊ· ‰¯ÂÁ‡ ÍÏÈ Ì‡Â ÆÂ˙ÁÙ˘Ó· ˙ÂÁ‡ Â‡ Á‡ „ÂÚ ÂÙÒÂ˘ ¯Á‡Ï
ÆÏÏÂÁ˙‰Ï ÒÂÈÙ‰ ÏÂÎÈ Ì˘Ó ≠ ÂÈ¯Â‰ ÔÈ·Ï ÂÈ· ÌÈÓÂÒ˜Â ÌÈ·Â‰‡ ÌÈÚ‚¯
רה רעש  םימח
יתכ תונורכיז תב
ד ליז תירוד ר" רב ןמ ✽
דא ל לוכי ם ל דעבמ וייח לע ףיקשה נימ לכ תופקשמ י
שדחה ליגה £  2 'סמ ןויליג 7
ד ליז תירוד ר" רב ןמ רפוס , רקוח ,ת  ,תורפס ת
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˙Â„·ÂÚÂ ¯Ó Ï¯Â‚ Æ˜ÙÒ ‡ÏÏ Æ¯Ó Ï¯Â‚ ÌÈÏÏÂ‚Ó‰ ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ Ì˘È
ÂÊÎ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ‡ÏÂ ÌÈ˘˜ ÌÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ ÆÌÏÂÚ ˙Ù˜˘‰ ‡ÏÂ ˙ÂÈ¯ÊÎ‡
≤ ‡È·‰Ï ®˘„Á‰ ÏÈ‚‰ È·© ÌÈË„ÂËÒÓ È˙˘˜È· ÌÚÙ Æ˙¯Á‡ Â‡
‰ÂÓ˙ Û‡ ÔÈ‡ ÈÏ¢ ¨‰¯Ó‡Â ‰˘È‡ ‰Ó˜ ÆÌ¯·ÚÓ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÓÂÏˆ˙
„ÈÁÈ‰ ¯·„‰ ‡Ï ‰Ê ÌÈÓÂÏˆ˙˘ Ô·ÂÓÎ Æ‰ÓÂÓ‰ È˙ÈÈ‰ Æ¢ÈÏ˘ ¯·Ú‰Ó
‰·ˆÓ· Ì‚ Ï·‡ Æ‰‡Â˘‰ ˙‡ ‰„¯˘˘ ‰˘È‡ ‰˙È‰ ÂÊ Æ‰„·È‡ ÂÊ ‰˘È‡˘
Ï˘ ÌÈÓÁ¯‰ ¯Ú˘· ¯Â·ÚÏ Ì„‡ ÏÂÎÈ ¨˙¯ÓÂ‡Â ‰ÊÚÓ È‡ ¨ÂÊ ‰˘È‡ Ï˘
˘ÙÁÓ Ì„‡‰¢ ¨‰‡Â˘ ÏÂˆÈ ¨Ï˜‡¯Ù ¯ÂË˜ÈÂ Ï˘ Â¯ÙÒ· Â‡¯Â ÆÂÈÈÁ
Æ¢˙ÂÚÓ˘Ó
˙‡ ÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯È‡˘Ó ÂÏÂÎ ÆÒÈÂÙÓ ÔÙÂ‡· ¯ÙÒÏ ¯˘Ù‡ ‰˘˜ ¯ÂÙÈÒ Ì‚
¨·Ï ÂÓÈ˘ ÆÌÈ¯„ÒÓ ÂÁ‡˘ ˙ÂÂÓ˙‰ ÈÓÂ·Ï‡· Ï˘ÓÏ ≠ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ
ÌÈÙÈ ÌÈÚ‚¯ ¨ÌÈÏÂÈË ¨˙ÂÁÓ˘ ÌÈÁÈˆÓ ÂÁ‡ ˙ÂÂÓ˙‰ ÌÂ·Ï‡·
ÂÁ‡˘Î ÏÏÎ Í¯„· ‰¯Â˜ ‰Ê Æ‰ÓÏˆÓ· ÌÈÁˆÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯‰
„ÂÚ· ÂÈ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ˘ ÈÓ ÆÌÈ·ˆÂÚÓÂ ÌÈ¯ÙÂ‡Ó ¨ÂÈ„‚· ·ËÈÓ· ÌÈ˘Â·Ï
¨ÌÈ·ÂË ÂÈ‰ ÂÈÈÁ˘ ¨˙¯˘Â‡Ó ‰ÁÙ˘Ó ÂÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ÔÈÓ‡È ‰˘ ±∞∞
˙ÂÂÓ˙‰ ‡˜ÂÂ„ ≠ ˙Ï‡Â˘ È‡ ≠ ‰ÓÏ Ê‡ Æ˙Á È‡ÏÓÂ ÌÈ¯È˘Ú ¨ÌÈÁÂÈ
ÌÈÚ‚¯‰ ˙‡ ˙ÂÓÏˆÓ „ÈÓ˙ ≠ ÈÓÈÙ‰ ˙ÂÂÓ˙‰ ÌÂ·Ï‡· ˙ÂÊÂ‚‰
È¯·ÁÓ ˙˘˜·Ó È‡˘Î ‰ÓÏÂ øÌÈÏËÏËÓ‰ ¨ÌÈ·ÂˆÚ‰ ¨ÌÈÈËÓÂ‡¯Ë‰
ÌÂ·Ï‡‰Ó ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÂÈ ·Â¯Ï ¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÏ ¨˙ÂÂ¯ÎÈÊ ˙·È˙ÎÏ ‰„Ò‰
ÆÈÂˆÈÁ‰ ÌÂ·Ï‡‰Ó ‡ÏÂ ÈÓÈÙ‰
‡Â‰˘ ¨˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ˘¯Ù‰· ¨ÌÈÈÓÚÙ Ì¯·‡ ÌÏÁ Â˙ÂÓ ÈÙÏ
¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ „·ÚÏ ˜ÈÙÒ ‡Ï˘ È˙„ÁÙ ÆÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ
‰˘˜ ‰ÎÈ¯Î· ¯ÙÒ ‰˙Ó· ÂÏ È˙È˜ ÔÎÏ ¨¯Â‡Ï Ì‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÒÂÙ„Ï ÌÈÎ‰Ï
‰˘ÂÁ˙ ÂÏ ‰È‰˙Â Â· ·Â˙ÎÈ˘ ÆÌÈ˜È¯Â ÌÈ˜ÏÁ ÂÈÙ„˘ ¨˙¯„Â‰ÓÂ ‰¯ÂÁ˘
¯Ó˘ ¨Úˆ‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï„‚Â ÚÂˆ ˘È‡ ‰È‰˘ ¨Ì¯·‡ Ï·‡ Æ˘ÓÓ ¯ÙÒ Ï˘
‰¯Â˘ ÌÈÙ„ ˜ÂÏ· ÏÚ ·˙Î ÌÈÈ˙È·Â ˙ÈÙÂÒ‰ ‰Ò¯È‚Ï ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡
Æ„·Ú ‰· ‰¯·Á‰ ¨ÏÓ˘Á ˙¯·Á ‰ÈÏÚ ·Â˙Î˘ ¨‰ÓÂ˙Î ‰Î¯ ‰ÎÈ¯Î· ˙Á‡
Ï˘ ÌÂ˜Ó ÏÚ Ï·Á ÈÎ ÆÌÈÈÏÂ˘ ÈÏ·Â ÌÈ„„ˆ‰ È˘Ó ÌÈÙ„‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Â‰
Ì¯·‡ ÌÎÈÒ ÌÈÙÂÙˆ ÌÈ„ÂÓÚ ‰Ú·˘Â ÌÈ¯˘Ú· Æ„Â·È‡Ï ÍÏÈ ‡Ï˘ ¨‰ÏÈÓ
Á¢ÓÏÙ· ÂÈÏÚ ¯·Ú˘ ‰Ó ÏÚ ˜¯ ‡ÂÏ‰ ÆÂÈÈÁ ˙Â˘ ˘ÂÏ˘Â ÌÈ˘˘ ÏÎ ˙‡
¯ÙÒ ·Â˙ÎÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ Ï„‚ÓÂ ‰ÓÂÁ ÈÓÈ ÏÚ ˜¯ Æ¯ÙÒ ·Â˙ÎÏ ¯˘Ù‡
Ï˘ ÂÙÂÒ· ÚÈ‚‰˘ „ÏÈ ≠ Ë¯ÂÙÒ· ÔÂÁÓ „ÏÈ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ˜¯ ‡ÂÏ‰ ÆÌÏ˘
ÏÚ Â‡ ÆÒ¯Î ·Ú ¯ÙÒ ·Â˙ÎÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ Ï‚¯Â„Î· Ï‡¯˘È ˙¯Á·Ï ¯·„
‰È‰ ‡Ï Ì‚Â ÌÈÏÓ ˘È‡ ‰È‰ ‡Ï Ì¯·‡ Ï·‡ ÆÂ˙˘‡Ï ˙È‚ÂÏÂ˙ÈÓ‰ Â˙·‰‡
 ÆÔÓÊ ÂÏ
‰˘ÂÚ È‡˘ ‰Ó ‰Ê ÈÎ ÆÌÈÒÈÈÙ˙Ó ˙ÂÂ¯ÎÈÊ ˙·È˙ÎÏ ˙Â‡„Ò· ÌÈ˘‡
È˙Èˆ¯ ÆÌ¯ÂÙÈÒÏÂ ÌÓˆÚÏ ‰·‰‡ ‡ÂˆÓÏ ÌÈ˘‡Ï ˙¯ÊÂÚ ∫˙Â‡„Ò·
ÍÎ ÏÎ Æ¯ÙÒ ÌÈÂÂ˘ ÂÈ‰ ÂÈÈÁ˘ ÂÏ ÁÈÎÂ‰Ï ÆÌ¯·‡ Ï˘ Â˙Ï‡˘Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ
ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰ Æ‰ÈÈ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ ÂÏ È˙˙˘ „Ú ¨Ì¯·‡Ï È˙Ú‚Ú‚˙‰
‰Ó· È˙˜ÁÈ˘ Æ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ¯Â‡ ‰‡Â¯‰ ¢ÌÈÓÁ¯‰ ¯Ú˘¢ È¯ÙÒ· ¨ÂÈÈÁ·
‰¯·Ú ÂÏÈ‡ ¨Â˙„Î ÏÚ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‰Ó øÂÈ˘ÎÚ ÈÁ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ‰¯Â˜ ‰È‰
ÈÒÁÈ ˙‡Â ˙Â¯Â„‰ ÈÒÁÈ ˙‡ È˙˜„·Â øÂ¯ÙÎ· È·¯Ú ¯ÈÚˆ ÌÚ ˙ÂÈÁÏ
ÚÈ‚‰ Ì‡‰ ≠ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜‰ ˙‡Â ÈÓˆÚ ˙‡ È˙Ï‡˘˘Î ÌÈÓÚ‰
Ì¯·‡Â Æ‰ÎÂ·Ò‰ Âˆ¯‡· ‰ÊÎ ‰·‰‡ ¯ÂÙÈÒÏ ˙Ú‰ ‰ÏÈ˘·‰ Ì‡‰ øÔÓÊ‰
Æ‰·È˙Î· Ì‚Â ˙ÂÓÂÏÁ· Ì‚ ÆÂ¯·„ ˙‡ ¯Ó‡Â ÈÏ‡ ¯·È„
‡Ï ‡˜ÂÂ„ Ï·‡ Æ¯ÙÒ‰Ó ÚË˜ ÌÂÈÒÏ ÌÎÈÙ· ‡È·‰Ï ˙˘˜·Ó È‡
Û‡ ¨˘˘Â ÌÈÚ·˘ Ô· È·‡ Â·˘ ¨È˘ÈÏ˘‰ ˜ÏÁ‰Ó ‡Ï‡ ¨¯ÙÒÓ‰ „ÏÈ‰Ó
‰˙È‰ ‡Ï˘ ‰ÓÏ ˙ÂÓ„Ê‰ ÂÏ È˙˙ Æ˘ÂÏ˘Â ÌÈ˘˘ Ô· Â˙ÂÈ‰· ˙Ó ‡Â‰˘
Ï˘ ÌÂÈÒ‰ ˙ÂÏÈÓ ˙‡ ‡È·‰Ï ÈÏ ·Â˘Á ‰ÓÏÂ ÆÌÓˆÚ ÌÈÈÁ· ˙ÂÓ„Ê‰ ÂÏ
ÏÈ‚‰ È·Ó ÈÏ˘ ‰Ú˙Ù‰Ï ÔÂÎ ¯˙ÂÈÂ ¨˘„Á‰ ÏÈ‚Ï ÍÈÈ˘ ‰Ê Ì‚ ÈÎ øÔÓÂ¯‰
Æ‰Ê‰ ÏÈ‚· Ì‚ ÆÔÈÈ„Ú ÆÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÈ¯‚·˙Ó Ì‰˘ Ì‰Ï˘ ‰‡„Â‰‰ ∫˘„Á‰
‡· ‡Â‰ È¯‰ ¯‚·˙‰Ï ˜ÈÒÙÓ ‡Ï˘ ÌÎÓ ÈÓ ÈÎ ¨ÌÈ˘¯Ó ËÏÁ‰· ‰ÊÂ
∫¯ÙÒÓ Ì¯·‡Â ÆÈÂÈÁÂ È˙¯ÈˆÈ ¨ÔÎÏÂ ÂÓˆÚ ÌÚ ÔÂ·˘Á
‡Â·Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡¢ ¨ÚÈˆÓÂ ÈÏ‡ ‰ÂÙ ¨¯È¯˜‰ Ô·‡‰ ˙È· ÍÂ˙ Ï‡ ¯ÊÂÁ ¯ÈÓ‡
¢øÈ˙È‡
˙ÂÏÂ˜ ¨ÌÈÚ„¯ÙˆÂ ÌÈ¯ˆ¯ˆ ‰·¯‰ ÆÌÈÙÏÁ˙Ó ˙ÂÏÂ˜‰ ·¯Ú· Æ·¯Ú ‰È‰
ÆÂÓÓ„ ¯·Î Ì‰ ¯ÈÚ· ÆÁ¢ÓÏÙ· ÌÈˆÈÊÓÂ˜ ÌÈ˘ÂÚ ÂÈÈ‰˘Î ÌÚÙ ÂÚÓ˘˘
ÆÁ‡ ÆÏ‡Â˘ È‡ ¢øÔ‡Ï¢
ÆÔÈÈÚ˙Ó ‡Â‰ ¢øÌÈ·‡Î¢
¢ø‰Ó ¨‰·ÂË ‰ÁÈ„· ÆÆÆ˙Â· ˘ÂÏ˘Â ÒÂ˜ÏÂ‡ ÒÂ˜ÒÈÈÓ ÒÂ˜ÒÈ„¢
¢ÆÔ˙ ÍÏ˘ Ô·‰ Æ„Á‡ Ô· ÏÚ ÈÏ ‰¯ÙÈÒ È·È¯ Æ˙Â· ˘ÂÏ˘ ÏÚ È˙Ú„È ‡Ï¢
¢Æ˜È·È¯Â ÏÁ¯ ¨‰Ï· ¨Â¢
∑ דומעמ ךשמה
מ ש ה ח הניחבמ .רופיסה תא םירפסמ ךיא אוה בוש
ח ךיאה תיתונמא שב  שודיחה ןומט וב יכ בוש ,הפ
יתב רב ,םירוא לועה תייא יב הניחבמ .ם רתוילב ךיאה תיפ
ח ד רעשה והזש םושמ בוש ר דא וכ רובעל לוכי ם
לו רה ויבורק םע סייפתה רופיס םע ,םיבורקהו םיקוח
צע םעו וייח רה רעש והז .ומ ד .םימח ר דא וכ ןמזומ ם
ל צעל תת נח ומ סויפו החילס ,הני
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‰‡Â¯ È‡ ÂÏ˘ ÛÂˆ¯Ù‰ ÏÚÂ ¯ÓÂ‡ ¯ÈÓ‡ ¢¨‰ÓË‡Ù ˙‡ ÍÏ ¯ÈÎ‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡¢
ÈÓ Ï‡Â˘ ‡Ï È‡ ‰Ê ÏÏ‚· ÆÌÂÏÎ≠ÍÏ≠„È‚È≠‡Ï≠‰Ê˘≠ÍÏ≠È˙¯Ó‡ Ï˘ ‰Ú·‰
ÆÏÂÎ‰ È˙¯·Ú ¯·Î ÆÈÏÈ‚· „ÁÙÏ ÈÏ ˘È ‰ÓÓ ÆÔ„˘Á ‡Ï Ì‚ È‡ Æ‰ÓË‡Ù ÂÊ
ÆÏ„·‰ ˘ÈÂ ÆÔ˜ÙÒ È‡ ÆÔ„˘Á ‡Ï È‡ ¨‡Ï
„ÓÂÚÂ ‰ÚÈÏˆ· Ì˜ È‡Â ËÚÓ ˜¯ ıÁÂÏ ‡Â‰ ¢ÆÈÏ ÔÈÓ‡˙ ¨ÔÈÈÚÓ ‰È‰È ‰Ê¢
‡¯˜˘ ‰Ê‰ ˜˘‰ ÍÂ˙· Ô‰Ï˘ ÌÂ˜Ó· ˙Â¯„˙ÒÓ ˙ÂÓˆÚ‰ ÏÎ˘ „Ú Ú‚¯
˙Â¯ˆ ˙Â‚¯„ÓÏ ‰¯ˆ˜ ‰ÎÈÏ‰ ¯Â·ÚÎ ÌÈÚÈ‚Ó ÂÁ‡ ÆÌÈ‡ˆÂÈ ÂÁ‡Â ¨ÛÂ‚‰
‰˘È‡ ÏÂÓ „ÓÂÚ ÈÓˆÚ ˙‡ ‡ˆÂÓ È‡Â ¨˙Á‡ ‰ÓÂ˜ ÌÈÒÙËÓ ¨˙ÏÎ˙ Ú·ˆ·
Æ‰˜Ê „Â‡Ó „Â‡Ó
Æ¯ÈÓ‡ ˘ÁÂÏ ¢¨π∂ ˙· ‡È‰¢
˙ÂÏ˜Ó ÂÓÎ ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈËÓ˜Â ˜„ Â˜Ï ÂÁ˙Ó ‰Ï˘ ÌÈÈ˙Ù˘‰˘ ‰˘È‡ ÂÊ
Æ˙¯·„Ó ‡È‰˘Î ÂÈ˙Á˙ÓÂ ÂÈÏÚÓ ÌÈ„˜Â¯ ¨ÂÈÏÚ ÌÈÈÂÏ˙ ‰ÒÈ·Î
‡È‰ Æ‰¯Â¯· ‰Ï‡˘ ÏÚ ÈÓˆÚÏ ‰ÂÚ È‡ ¨‰ÓË‡Ù ÂÊ Æ‰ÈÏ‡ ÍÈÈÁÓ È‡
ÈÙÓ ÈÏÂ‡ ÆÌÈÈÈ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÈÙÓ ÈÏÂ‡ ÆÔÈ·Ó ‡Ï È‡˘ Â‰˘Ó ˙ÏÓÏÓÓ
Æ‰˙‰„ ÈÏ˘ ˙È·¯Ú‰˘
ÆÌ‚¯˙Ï ¯‰ÓÓ ¯ÈÓ‡
¯ÈÎÓ ‡Ï ‰˙‡ ÆÍ˙Â‡ ˙¯ÎÂÊ ‡È‰ ÆÔÓÁ Ï˘ Ô·‰ ‰˙‡ Æ‰˙‡ ÈÓ ˙Ú„ÂÈ ‡È‰¢
¢Æ‡„Â‰ Ï˘ ‰Ë˜‰ ˙ÂÁ‡‰ ‡È‰ Æ‰˙Â‡
Æ‰„È ÏÚ ÔË˜ „ÏÈ ‰È‰ È‡ ˙Á‡≠˙·· Æ˙¯ˆÚ ÈÏ˘ ‰ÓÈ˘‰
È„Î ¯ÁÂ· ‡Â‰˘ ÌÈÏÈÓ· ˜ÈÈ„Ï Ï„˙˘Ó ¯ÈÓ‡ ¢¨ÍÏ „È‚‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡È‰¢
ÆÍÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÔÈ· ‰¯Â˜˘ ‰Ó· ·¯Ú˙˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ Ï·‡ ÌÏÂÚÏ˘¢ ¨Ì‚¯˙Ï
¢ÆÍÓÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó ËÂÙ˘˙ Ï‡Â ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‰˙‡ ÆÍÈÈÚ ‡Ï ‰Ê
ÆÔÂÂÈÎ ÌÂ˘Ï ˘‡¯‰ ˙‡ ÊÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï È‡ Æ¯‡ÂÂˆ‰ ÈÏ ÒÙ˙
‡Ó‡‰ Ì˘· ÒÚÂÎ ‰˙‡ ÈÏÂ‡ Æ‰ÏÂ„‚ ‰„È‚· ‰Ù ‰˙È‰˘ ·˘ÂÁ ‰˙‡¢
ÂÈ‰ ¨‰˙Â‡ ÌÈÒÙÂ˙ ÂÈ‰Â ‰ÏÚ·· ˙„‚Â· ‰˙È‰ ‡„Â‰ Ì‡ Ï·‡ ÆÍÏ˘
‰˙È‰ ‡Ï ÂÊ Æ˙Ó‡‰ ˙‡ ˙Ú„ÂÈ È‡ °ø·˘ÂÁ ‡Ï ‰˙‡ ¨‰˙Â‡ ÌÈ‚¯Â‰
Ì‚ ÆÚ‚¯Ï ˙¯ˆÚ ‰ÓË‡Ù ¢ÆÌÈ„ÏÈ ‡È·‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï „‡ÈÈ‡Ù Æ‰„È‚·
‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰ ‰‡¯Î ¨„ÂÒ ÍÏ ‰Ï‚‡ È‡¢ Æ‰È¯Á‡ ¯ˆÚ ¯ÈÓ‡
‰·¯‰ Æ‰·¯‰· ÂÓÓ ‰¯ÈÚˆ ‰˙È‰ ‡„Â‰ ÆÏÏÎ· ‰ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ ‰˙˘ÚÂ „Â‡Ó Â˙Â‡ ‰„·ÈÎ ‡È‰ ÆÌ‰ÈÈ· ÂÎ„È˘ Æ„Â‡Ó
¨Ò„¯Ù· ‰„Â·Ú‰Ó ¯ÊÁ˘Î ÌÈÈÏ‚¯‰ ˙‡ ÌÂÈ ÌÂÈ ÂÏ ˙ˆÁÂ¯ ‰˙È‰ Æ˘˜È·
‡ÏÂ ‰‡È¯·Â ‰¯ÈÚˆ ‰˘È‡ ‰ÎÎ ˜ÈÊÁ‰Ï ¯˘Ù‡≠È‡˘ Ú„È ‡Â‰ Ì‚ Ï·‡
¢Æ„ÏÈ ‰Ï ˙˙Ï
„ÂÓÚ ·È·Ò Ô˙Â‡ ÈÏ ‚È¯·Ó Â‰˘ÈÓ ÂÏÈ‡Î ˙ÂË·ˆ ˙ÂÓÎ˘‰ ÂÈ˘ÎÚ
Æ‰¯„˘‰
Ì‰ Æ„‡ÈÈ‡Ù ‰È‰ ‰Ê‰ ¯ÓÂ˘‰ Æ¯ÓÂ˘‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Â Ò„¯Ù· „·Ú ¯ËÁ˘¢
ÌÈÙÏ˜ÓÂ ÌÈ¯ÂÙÈÒ ÌÈ¯ÙÒÓ ¨„ÁÈ ‰ÂÂ‰˜ ÌÈ˙Â˘ ÂÈ‰ Æ‰Ê ÈÈÚ· ‰Ê ÔÁ Â‡ˆÓ
Ï‡ ÌÈÈÁÏ‰ ˙˜ÂÓÒ Â˙˘‡ ˙‡ ÛÁ„ Ô˜Ê‰ „‡ÈÈ‡Ù Ë‡Ï Ë‡Ï ÆÌÈÊÂÙ˙
ÔË˜ „ÏÈ ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Æ„‡ÈÈ‡Ù ¨Ô· ‰ˆ¯ ‡Â‰ ÆÌÈÈ„È‰ ÔÈ· ¯˘È ¯ËÁ˘
Ï˘ „ÂÒ‰ ‰È‰ ÍÏ˘ ‡·‡Â ÈÏ˘ ˙ÂÁ‡ ÔÈ· ‰¯˜˘ ‰Ó ÆÂÏ˘ ÌÈÈ„È·
¢Æ‰Ú„È ÍÏ˘ ‡Ó‡ ÂÏÈÙ‡ ÈÏÂ‡ ÆÌ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ÈÏÂ‡Â ¨Ì˙˘ÂÏ˘
Æ˙ÂÚÏˆÏ ˙Á˙ÓÂ ÆÔÈÓÈ Ï‚¯Ï ÈÏ ÔÈ¯˜ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ ·‚· ÒÙÂ˙ ‰Ê ÂÈ˘ÎÚ
ÆÌÂ˘Ï ÈÏ ‰˘˜
‡„Â‰Â ÔÓÁ ÆÂ‰ÊÂ „ÏÈ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÆËÂ˘Ù ÍÎ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê Ï·‡¢
‰È·Ó ‡ÏÂ ˙˜ÂÈ˙ È‡˘ ‰·˘Á ‡È‰ ÆÈÏ ˜¯ ‰Ê ˙‡ ‰˙ÏÈ‚ ‡È‰ ÆÂ·‰‡˙‰
ÆÔÈÚ ÌÈÏÚ‰ „‡ÈÈ‡Ù ÆÌÚÙ „ÂÚÂ ÌÚÙ „ÂÚ Â˘‚Ù Ì‰ Æ˙¯·„Ó ‡È‰ ‰Ó
ÂÏ ‰È‰˘ ¨ÍÈ·‡ ÏÂÓ „ÂÓÚÏ ÁÂÎ ‰Ï ‰È‰ ‡Ï ÈÏÂ‡ ÆÍÏ˘ ‡Ó‡ Ì‚ ÈÏÂ‡
Æ‰· ÏÙËÏ ‡„Â‰ ˙‡ ‡È·‰ ‡Â‰ ‰ÏÂÁ ‰˙ÈÈ‰ ÍÏ˘ ‡Ó‡˘ÎÂ ÆÏÂ„‚ ÔÂ·‡È˙
˙ÎÏÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Â‰ Ï·‡ Æ·˘ÂÁ ‰˙‡ ‰Ó ¨·‡Î ÁË· ¨‰Ï ·‡Î ‰Ê
¢Æ„ÁÈ ÆÂ¯Ó˘Â Ò„¯Ù· ÂÈ‰ „‡ÈÈ‡ÙÂ ¯ËÁ˘˘ ‰¯˜ ‰ÎÎ Æ‰„Â·ÚÏ
ÆÔÓÊ‰ ÏÎ ‰ÚÂ˙· ˙ÂÈ‰Ï ÆÊÂÊÏ ¯˜ÈÚ‰ ÆÊÂÊÏÂ ÌÂ˜Ï Á¯ÎÂÓ È‡
¯·Î ‰Ê ÏÎ ÂÈ˘ÎÚÂ Æ‰ËÈÓ‰Ó ÊÂÊÏ ‰ÏÎÈ ‡Ï ¯·Î ÍÏ˘ ‡Ó‡˘ Ú‚¯ ‰È‰¢
¨ÂÏ ‰¯Ó‡ ‡È‰ Ê‡ ÆÔÈÚ ÌÈÏÚ‰Ï ¯˙ÂÈ ‰ÏÎÈ ‡Ï ‡È‰Â Û‡Ï ˙Á˙Ó ‰Ï ‰È‰
Æ·ÈÈÁ ‰È‰ Ô‰È˙˘ÏÂ ·‰‡ ‡Â‰ Ô‰È˙˘ ˙‡ ÆÌÈ˘ È˙˘ ÔÈ· Ú¯˜ ÍÈ·‡ °Ò·
‡Â‰ Æ‰ÈÓÈ ˙‡ ‰¯ÙÒ ‰ÈÈ˘‰Â ÒÂÒ ÂÓÎ ‰‡È¯· ˙Á‡ ÆÔ‰È˙˘ ˙‡ ‰ˆ¯ ‡Â‰
¢Æ˙Ó˘ „Ú „‡ÈÈ‡Ù ÌÚ ‰ÈÁÂ ¯ÙÎÏ ‰¯ÊÁ ‡È‰ Æ‡„Â‰ ˙‡ ÁÏ˘Â ÏÁ¯Ï ÚÎ
Æ‰¯ÈÚˆ ‰˙È‰˘Î ‰˙‡¯ ÍÈ‡ ÈÏ ÔÈÈÓ„ÓÂ ˙‡Ê‰ ‰˘È‡‰ ·È·Ò ÍÏ‰˙Ó È‡
ÈÏ˘ ‡Ó‡ Æ„Â‡Ó ·ÂË ¯ÎÂÊ È‡ ‡„Â‰ ˙‡Â Æ‡„Â‰ ˙‡ ÈÏ ‰¯ÈÎÊÓ ‡Ï ‡È‰
ÈÎ È·‡ Ï‡ ‰¯ÊÁ ‡Ï ‡È‰ ‰ÏÚ· ˙Ó˘ÎÂ øÌÈÎÒ‰ ‰ÏÚ· „‡ÈÈ‡Ù ø‰ÓÈÎÒ‰
È‡ ·Â˘ Æ‰ÂÊ ‰˙È‰ ‡Ï ‡È‰ Æ‰¯˙ÈÂ ‡È‰ ÆÛË‡ÚÏ ÌÈÈÁ ÂÈ‰ ‡Ï ˙¯Á‡
˙‡ ¯ÈÎ‰Ï „ÓÂÏ „ÂÚ È‡Â ˘˘Â ÌÈÚ·˘ Ô· È‡ Æ‰·‰‡ ÔÈ·Â ÔÈÓ ÔÈ· Ï·Ï·Ó
È˙·˘Á Æ‰ÏÁ˙‰‰Ó ÈÏ˘ ÌÈÈÁ‰ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ÂÈ˘ÎÚ ÍÈ¯ˆ È‡ ÆÈÓˆÚ
˜ÈÒÙÓÂ ¯‚Â·Ó ‰È‰ Ì„‡ ¨Â‰ÊÂ ¨¯·‚ ‰È‰ ¯Ú ‰Â˙ÁÏ ‰ÂÂˆÓ ¯·‰ ÔÈ·˘
È˙ÈÈ‰˘Î Æ·Ï˘ „ÂÚ ¯·ÂÚ ˜¯ È‡˘ ˙ÂÏ‚Ï Ì‰„ È‡ ÌÚÙ ÏÎ·Â ¨ÏÂ„‚Ï
È‡ ÂÈ˘ÎÚ ÆÔÓÊ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ Í˘Ó ‰Ê˘ ÔÈÓ‡Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈÈÁ· ¨„ÏÈ
 Æ¯‚·˙‰Ï ÏÂÎÈ ¯·Î È‡˘ ˘È‚¯Ó £
נא ש ןב י נאו ששו םיעב ל דמול דוע י תא ריכה
צע נא .ימ ל וישכע ךירצ י ילש םייחה לכ תא קודב
מ לחתהה ח .ה ש ש יתב ל הווצמ רבה ןיב נ הנותח רע
דא ,והזו ,רבג היהנ מו רגובמ היהנ ם ל קיספ ,לודג
נא םעפ לכבו נ י ד ל םה ש תולג נא דוע רבוע קר י
לש שכ .ב ל םייחב ,דלי יתייה הזש ןימאמ יתייה א
נ שמ רה ךכ לכ ך נא וישכע .ןמז הב רמ י ש שיג נא י
ל לוכי רבכ "רגבתה
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צע תא םירפסמ ונייח תא םירצוי   ונמ
È˙¯Î‰ ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡˘ ¨ÈÏ˘ „‡Ó ·Â¯˜ „È„È ¨Ú„Â ¯ÙÂÒ· ‰˘ÚÓ
Â¯ÂÙÈÒ ˙‡ Á¯Î‰· ‡ÏÂ ÈÂˆÈÁ‰ Â¯ÂÙÈÒ ˙‡ ¨ÂÈÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡ ÂÈÈ‰© ·ËÈ‰
‰ÈÙ¯˙ÂÈÏ·È· È¯ÂÚ˘Ï ‰˘ ‰˘ ÔÈÓÊÓ È˙ÈÈ‰ ‰Ê „È„È Æ®ÈÓÈÙ‰
ÈÎ¯„·Â ¯ÙÂÒ‰ Ï˘ ‰ÈÙ‡¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡· Â˙È‡ ÔÂ„Ï È„Î ¨‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·
˙‡ ¯ÙÒÓ ‰È‰ ‰˘ ÏÎ· Æ‰ÈÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ˙È˙Â¯ÙÒ‰ Â˙¯ÈˆÈÏ ‰˙¯È„Á
‰ÈÙ‡¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ ÂÊ ‰˙È‰ ‰˘ ‰˘Â ÌÈË„ÂËÒÏ ÂÏ˘ ‰ÈÙ‡¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡‰
ÌÚÙÂ ‰ÈÈ˘ ÌÚÙ Â˙‡ˆ¯‰ ÂÚÓ˘˘ ¨ÌÈË„ÂËÒ‰ ÔÓ ‰ÓÎ ¯˘‡Î Æ˙¯Á‡
Â˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÙ‡¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙ ÂÚÈ·‰ ¨˙È˘ÈÏ˘
˙ÈÙ‡¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡‰ ‰·È˙Î‰ Ï˘ ˙Â˜Ó˜ÓÁ‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ÂÚ·ˆ‰ ¨Ì„‡
‰˙Â‰ÓÓ ¨˙˘„ÂÁÓ‰ ‰˙ÈÂÂÁÂ ‰Ï˘ ‰·È˙Î‰ ˙Ú˘Ó ˙ÚÙ˘ÂÓ ‰˙ÂÈ‰Â
˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙˘ ÍÎÓ ‡Ï‡ ¨‰·È˙Î‰ ˙ÈÈˆ‡ÂËÈÒ Ï˘ ‰ÈÎ¯ˆÂ
‡Â‰ ¯·Ú‰ ‰Ê ‰¯ÈˆÈ ÍÈÏ‰˙·Â ÈÁ ‰˙‡ „ÂÚ ÏÎ Í˘Ó ‡Â‰ ¨ÌÈÈ˙ÒÓ ÂÈ‡
 Æ‰¯ÈˆÈ Ï˘ ‰Ê Ì˙ÂÁ· ÂÏÂÎ ÌÂ˙Á ‡Â‰Â ÍÓˆÚ ˙‡ Í˙¯ÈˆÈÏ ÌÏ‚ ¯ÓÂÁ
˙‡ ÌÈÊÂÁÂ Â¯·Ú ˙‡ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÂÁ‡ ÂÈÈÁ Ï˘ ‰Â˙ ‰Ú˘ ÏÎ·
Â‡ ÔÈ‡ Æ‰˙Ó„Â˜Ó ÌÈÂ˘ Â‡ ‰ÂÂ‰ Ï˘ ˙‡ÊÎ˘ ‰Ú˘ ÏÎ·Â ¨Â„È˙Ú
‰ÈÈ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ÈÙÏ ÂÈÈ‰˘ ¨ÂÈÏÚ ‡¯˜ ÂÓ˘˘ Ì„‡ Â˙Â‡Ï ÌÈÓÂ„
‰˙˘È ÌÂ˜Ó‰Â ‰È˙˘˙ ˙Â·ÈÒ‰˘Î ÌÈ˘ ˘ÓÁ „ÂÚ· Ì„‡ Â˙Â‡
ÈÙÏ È˙ÈÈ‰˘ Ì„‡‰ ˙‡ „Á‡È ‰Ó Æ‰˙˘˙ ‰·È·Ò‰Â Â˙˘È ÌÈ‡˙‰Â
ÍÈÏ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ ÌÈ˘ ˘ÓÁ „ÂÚ· ‰È‰‡˘ ‰ÙˆÓ È‡˘ ‰ÊÂ ÌÈ˘ ˘ÓÁ
ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈÓÈ˘‚ÓÂ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÁ‡ ø˙ÈÓˆÚ ‰¯ÈˆÈ Ï˘ ÍÏÂ‰Â Í˘Ó‰
ÌÈ‡¯Â˜Â Â˙ÈÂÂ‰·Â ÂÈÈÁ· Â˙Â‡ ÌÈ·˙ÂÎ ¨ÂÈÈÁ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ ¨‰Ê‰ ÍÈÏ‰˙·
Æ˘„ÁÓ ÔÓÊ‰ ÏÎ ÂÓˆÚ ˙‡
ר לע ילוא לש ורופיס   תחא לג ס רב סקא
Ï˘ È˘È‡‰ ¯ÂÙÈÒ‰ Ï˘ ˙˜˙¯Ó ‰Ó‚Â„ ˙Â‡¯Ï ˘˜·Ó‰
·‡Î‰ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰‰ ˙¯‡‰ Ï˘ ¨ÈÏÂÁ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰
Ò˜‡Ò ¯·ÈÏÂ‡ Ï˘ Â¯ÙÒ Ï‡ ÍÏÈ ¨ÌÈ„ÁÙ‰Â ˜Â˙È˘‰ ¨ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰Â
˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰ ÏÚ ·ÎÚ˙Ó‰ Ë¯ÂÙÓ ¯Â‡˙ ÂÈÙÏ Æ¢˙Á‡ Ï‚¯ ÏÚ¢
ÏÚ ¨ÌÈ„ÁÙÂ ÌÈË·Ï ÏÚ ¨˙ÂÈ˘ÙÂ ˙ÂÈÙÂ‚ ˙Â˘ÂÁ˙ ÏÚ ¨ÌÂÈÓÂÈ
Ï˘ È˘È‡‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙ÓÈ˜¯ ÍÂ˙ ¨˘Â‡ÈÈÂ ‰ÂÓ‡ ¨˙Â„¯ÁÂ ˙ÂÂ˜˙
‰È‚·¯Â· ¯‰ ÏÚ ‰Â‡˙ ˙Â·˜Ú· ¨‰˘Ú‰ ¨Ú„Â ‚ÂÏÂ¯ÈÂ ‡ÙÂ¯
˙Á‡ Ï‚¯· ÌÈ·ˆÚ·Â ÌÈ¯È¯˘· ‰ÚÈˆÙ‰˘ ÁÈÓ ‡Â‰ ÆËÈÈˆ‡ÙÏ
‡Â‰Â ‰¯È‰Ó ‰È‰˙ ‰ÓÓ ‰ÓÏÁ‰‰˘Â ˙È˙¯‚˘Â ‰ËÂ˘Ù ‰È‰˙
Ï˘ ˙Â˘˜‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÔÓ ¨ÂÏ˘ ‰ÊÂ‚Â¯Ù‰ Ï˘ ‰ÎÂÙÈ‰Ó Ì‰„
ÆÏ‚¯‰ Ï˘ ¯ÂÎÈÂ ˜Â˙È˘ ≠ ‰ÚÈˆÙ‰
‡Ó˘ ‡¯È ‡Â‰ ¨ÂÏ˘ ˙Â·Â‚˙‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÍÈ‡ ‚˘ÂÓ Ò˜‡ÒÏ ÔÈ‡
˙ÂˆˆÂ¯˙‰Ï ÚÏ˜ ¨È˘È‡‰ ÂÂÁË· ˙‡ „·‡Ó ¨ÌÏÂÚÏ ÌÈÏÁÈ ‡Ï
¨È˘È‡‰ Â¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÌÂ˜¯Ï ÂÂÈÒÈ ÍÂ˙ÓÂ ˘Â‡ÈÏ ‰ÂÂ˜˙ ÔÈ· ˙ÈÓÈÙ
‡Â‰ ¨ÈÏÂÁ‰ ˙ÎÏÓÓ· ÌÈ˘„Á ÌÈ˜ÓÂÚÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ„ÓÓ Ï·˜Ó‰
˙‡ „ÓÏÏ ‰ÈÂ˘Ú ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÓÚ ¨„ÓÏ
¨ÏÂÎÈ·Î ¨˙Â¯˙˙ÒÓÂ ¨ÌÈÈÁ‰ È¯ÂÁ‡Ó ˙Â·¯Â‡‰ ‰‡ÈÏÙ‰Â ‰ÓÈ‡‰¢
Æ¢˙Â‡È¯·‰ Ï˘ ÌÈÏÈ‚¯‰ ÁË˘‰ ÈÙÏ ˙Á˙Ó
     ישיאה רופיסה
ןהכ רידא 'פורפ ✽
שא רה ר נתיא ר תורצ י נייחת בושת ,תוערו תוב י
נילעת בושת ץראה תומוהתמו  י
®≤∞ ¨‡Ú ¨ÌÈÏÈ‰˙©
שדחה ליגה £ נוי  2008 י 10
ןהכ רידא 'פורפ ר , דתקה שא ר ל ה לו ךוניח רבח נואב ה י רב ,הפיח תטיס
ל 'פורפ יב רתוילב ל ,היפא לו תיכוניח היפוסוליפ דומ ךוניח נר רבחמ ,י לש ם
ר םירפס לא םימוחתב םיב  ה
ל שקבמה ר גוד תוא מ רמ ה לש תקת
תהה לש ישיאה רופיסה םע תודדומ
ראה לש ,ילוחה באכה לע תורבגתהה ת
לי ,םידחפהו קותישה ,םירוסייהו לא ך
ילוא לש ורפס ס רב ר לע" סקא תחא לג "
תה לחמ םע תודדומ  ה
10-11  6/29/08  22:09  Page 3‡ÏÂ ¢‰ÓÂ˜Ó¢ ˙‡ ‰˙È‡ ‰Á˜ÏÂ ‰ÓÏÚ ÂÏ‚¯ „ˆÈÎ ¯ÙÒÓ ‡Â‰
Ì‚ ‡Ï‡ ¢‰ÓÂ˜Ó¢ ˙‡ ˜¯ ‡Ï Æ‰˙Â‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÌÂ˘ ‰˙È‰
¨Ï‚¯ ÂÏ ‰˙È‰˘ ¯ÂÎÊÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï˘ „Ú ¨‰˙È‡ ‰Á˜Ï ¢‰¯·Ú¢ ˙‡
  Æ„˜¯˘ ¨ÒÙÈË˘ ¨ı¯˘ ¨ÍÏ‰˘
ÌÂ‡˙Ù Æ‡ÎÂ„ÓÂ „ÁÙ ¨ÍÂ· ËÈÈˆ‡ÙÏ ÍÙÂ‰ ÏÏÂ‰Ó‰ ‡ÙÂ¯‰ Ô‡Î
Ï˘ ˙È˙Â‰Ó‰ ˙ÂÈ„·Ï‰ ˙‡ ˘È‚¯Ó ¨˘ÂËÂ ÁÂÊ ÂÓˆÚ ˘Á ‡Â‰
‰ˆÂ¯ ‡Â‰ Â˘Â‡ÈÈ· Æ¯·Ú· Ú„È ‡Ï˘ ˙Â„È„· Ï˘ ‚ÂÒ ¨ËÈÈˆ‡Ù‰
˘˜·Ó ‡Â‰˘Î Æ„Â„ÈÚÂ ‰È˙‡ÙÓ‡ ¨‰Ú‚¯‰ È¯·„Â ˙·˘˜ ÔÊÂ‡
Ë‡Ï Ë‡Ï ¯¯Á˙˘Ó ‡Â‰ ¨ÂÎÂ˙· ÈÂˆÓ ‡Â‰˘ ÌÂ‰È‚‰ ˙‡ ÚÈ·‰Ï
 ÆÈ˙Â¯ÙÒ‰ ÈÂËÈ·Ï ˜˜ÊÂ ˙ÂÁÂÂ„Ó‰ ÌÈÏÓ‰ ÔÓ
ל טיבמ התא םא יה םוהתה ךות חת א ל ריז במ ך ט
ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰ ÆÂÏ˘ ˙Â‡ÏÓ˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÈÁ˙Ó ¨˙Â¯ÙÒ‰ Ï‡ ‰ÈÈÙ·
‰ÏÂÚ ‰˘ËÈ Ï˘ ÂËÙ˘Ó Æ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ· ¨‰˜ÈÒÂÓ· ¨ÌÈÏÈÓ· ˙Ú‚Ï
Ô‡Î Æ¢Ë·Ó ÍÏ ¯ÈÊÁ˙ ‡È‰ ÌÂ‰˙‰ ÍÂ˙Ï ËÈ·Ó ‰˙‡ Ì‡¢  ≠  ÂÂ¯ÎÈÊ·
¨È˘È‡‰ Â¯ÂÙÈÒÏ ‡Ï‡ ¨ÂÏ˘ ‰ÓÂ‡¯Ë‰ ¯ÂÙÈÒÏ ˜¯ ‡Ï Á˙Ù Á˙Ù
‰ÂÙ ‡Â‰ ‰˘ËÈ Ï˘ ÂÁÂ¯· ÆÂÓˆÚ Ï‡ ˙ÂÚ„ÂÂ˙‰Ï ¨ÂÓˆÚ ÏÚ ‰ÈÈ‰˙Ï
ÈÙÂÒÈ‡ ˜„Ò ¨˜ÂÓÚ ÚÈ˜· ‡Â‰ ÌÂ‰˙‰¢ ∫Â·˘ ÂÏ˘ ÂÓÏÂÚ Ï‡ ¨‰ÓÈÙ
Æ‰È˙Á˙ ‰ÈÙ ˙‡ ¯ÚÙ˙ ‡È‰ ¨‰· ÔÈÁ·˙ ˜¯ Ì‡ Æ¯·˘ ‡È‰ ¨˙Â‡ÈˆÓ·
Æ¢˙ÂÓÎÂÁ ÈÏ· ‰˙È‡ ˙ÓÚ˙‰Ï Â‡ ‰ÓÓ ˜Á¯˙‰Ï ÍÈÏÚ
ÌÚ ¨¢ÌÂ‰È‚¢‰ ÌÚ ¨ÌÂÏÎ ‡Ï‰ ÌÂ‰˙ ÌÚ „„ÂÓ˙Ó ‡Â‰˘Î
ÈÎ ÂÏ ¯·˙Ò‰ ¨¢ÔÈ‡¢‰Â ¢ÏÙÂ‡‰¢ ÌÚ ¨¢ÈÁÂ¯‰ ‰ÏÈÏ‰¢ ÌÚ ¨¢Â·ÓÈÏ¢‰
ÍÎ ÏÚ ¯·„ ¯ÓÂÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ˙ÂÚ„ÈÈÓ‰ ÌÈÏÈÓ‰Â ‰Â·˙‰Â Ú„Ó‰
ÌÈ¯¯Â˘Ó Ï‡ ¨ÌÈÏÈ‰˙ ¯ÙÒ Ï‡ ¯˜ÈÚ·Â Í¢˙‰ Ï‡ ‰ÂÙ ‡Â‰Â
Æ‰ÂÂ˜˙ ‰· ÚÂËÏÂ ˘Ù‰ Ï˘ ‰˙˜ÂˆÓÏ ·È ˙˙Ï ÂÚ„È˘ ¨ÌÈÈÊÈÙ‡ËÓ
ÔÂß‚ ÈÏ‚‡‰ ¯¯Â˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ¯·„ ˙‡ ÂÓˆÚÏ Ô˘ÓÂ ¯ÊÂÁ ‡Â‰ ÌÚÙ ‡Ï
¨¢ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·„ ¨˙ÂÂÓ ¨ÏÙÂ‡ ¨ÔÈ‡‰ ÍÂ˙Ó „ÏÂÂÈ‡Â È˙·˘ È‡Â¢  ≠ ÔÂ„
·Â˘˙ ¨˙ÂÚ¯Â ˙Â·¯ ˙Â¯ˆ È˙È‡¯‰ ¯˘‡¢ ∫ÌÈÏÈ‰˙Ó ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Â‡
Æ®≤∞ ¨‡Ú ¨ÌÈÏÈ‰˙© ¢ÈÈÏÚ˙ ·Â˘˙ ı¯‡‰ ˙ÂÓÂ‰˙ÓÂ ÈÈÈÁ˙
Æ‰˜ÈÒÂÓ· ÏÎ Ì„Â˜ ‡Ï‡ ¨˜·„ ‡Â‰ ˙ÂÈ¯È˘‰ ÌÈÏÈÓ· ˜¯ ‡Ï Í‡
ÌÈÏÈÏˆ‰ ÌÚ Æ‰ÊÂÙ¯ÂÓ‡ËÓ‰ ˙‡ Â· ÏÈÁ˙Ó ÔÂÒÏ„Ó Ï˘ ÂË¯ßˆÂ˜
ÌÈÈ‰ÂÏ‡‰ ÌÈÏÈÏˆ‰ ÚÓ˘Ï ¨È˙˘‚¯‰¢  ≠ ‰ÂÂ˜˙ Â· ˙„ÏÂ ÌÈÂ˘‡¯‰
ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ Ï˘ È˙¯ÈˆÈ‰Â ‰ÈÈÁÓ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÂÏÈ‡Î ¨‰Ï‡‰ ÌÈÂ˘‡¯‰
¨È˙È‰˙ ¨‰˜ÈÒÂÓ‰ ‰˙È‰ ÈÏÂ‡Â Æ‰˜ÈÒÂÓ Ì‰ ÌÓˆÚ ÌÈÈÁ‰˘ ¨ÈÏ ‰Ï‚
ÌÈÈÁÏÂ ‰ÏÂÚÙÏ ‰ÁË·‰‰ ¨Á˙ÙÓ‰ ≠ ÌÈÈÁ‰ Ï˘ ‰¯ÂËÈË¯Ù‰
Æ¢ÌÈ˘„Á˙Ó
Â¯ÂÙÈÒ Ï‡ ·˘ ‡Â‰ ¯˘‡Î È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚‰ Ú‚¯ ¨ÈÏÂ‡ ¨ÚÈ‚Ó Ô‡ÎÂ
Ï˘ ÂÈ¯·„ ˙‡ ¯‡˙Ó ‡Â‰ ÆÂ˙Â‡ ·Â˙ÎÏ ÂÈÏÚ˘ ˘Á ‡Â‰˘Î È˘È‡‰
Æ¢Â˜ÁÂÈ ¯ÙÒ· Ô˙È ÈÓ ¨ÈÏÓ ÔÂ·˙ÎÈÂ ‡ÂÙÈ‡ Ô˙È ÈÓ¢ ∫Â· ÂÏÚ˘ ·ÂÈ‡
Ï˘ Â˙·È˙Î È„Î ÍÂ˙ ÆÂÈ˙ÂÈÂÂÁ ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÂÈÏÚ˘ Ú„È Ú‚¯ Â˙Â‡·
˘Á ‡Â‰ ¨‰ÈÈ‰˙˘ ‰ÓÎ „Ú ‰˘˜ ‰ÈÈ‰˙Â ¨ÂÈÏ‡ ‰·È˘Â È˘È‡‰ ¯ÂÙÈÒ‰
ÌÈÈ·ÂÈÁ‰ ÌÈ„„ˆ· ¯ÎÊÈ‰Ï Ï˜ ÈÎ ·˙ÂÎ ‡Â‰ ÆÂÓˆÚ ˙‡ ‡Â‰ Ï·˜Ó ÈÎ
‰˘˜ Í‡ ¨ÍÈ˙Â˘‚¯Â ÍÈÈÂÏÈ‚ Ï˘ ¯Â‡‰ ˙Â„Â˜· ¨ÌÈÈÁ‰ Ï˘ ÌÈÏÚ‰Â
‰Ï·˜ ÈÏ· Í‡ ¨ÌÈ˘˜‰ ¨ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÌÈ„„ˆ‰ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ¯ÎÊÈ‰Ï „Â‡Ó
˙‡ ÛÈÈÊÓ ÍÎÂ Â˙Â‡ ÛÈÈÊÓÂ È˙ÈÓ‡‰ ÍÈÈÁ ¯ÂÙÈÒÓ Á¯Â· ‰˙‡ ¨ÂÊ
ÆÍÓˆÚ
‰ÏÁÓ „ˆÈÎ ÂÏ ˙Â‡¯‰Ï ·ÈËÈÓ ¢˙Á‡ Ï‚¯ ÏÚ¢ Ò˜‡Ò Ï˘ Â¯ÙÒ
ÌÈ„ÓÓ ˙ÁÈ˙ÙÏ ‰¯Î‰ Ï˘ ˘„Á ·ˆÓÏ Ì„‡‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
ÆÌÈÙ‰ ·¯ È˘È‡‰ Â¯ÂÙÈÒ ÈÂÏÈ‚Ï ¨ÌÈÈÁ Ï˘ ÌÈ˘„Á £
   םיבאכו םידחפ
ונרבע תא םיכישממ ונחנא ונייח לש הנותנ העש לכב
דיתע תא םיזוחו ש העש לכבו ,ונ זכ ונא הווה לש תא
נוש דוקמ םי ל םימוד ונא ןיא .התמ דא ותוא שש ם ונמ
רקנ ש ,וילע א ל ונייה נפ ש שמח י נ לו םי דא ותוא הייהנ א ם
ש שמח דועב נ שכ םי נה יס שת תוב נת שי םוקמהו הני הנת
שי םיאנתהו סהו ונת יב שת הב הנת
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ÏÎ ø¯¯˜Ó‰Ó ˙Á˜Ï È˙Èˆ¯ ‰Ó ÌˆÚ·Â øÏÂÓ˙‡ È˙˘‚Ù˘ Ì„‡‰
˙ÂÏ˜˙ ÏÚ ÌÈÁ„·˙Ó Â‡ ÌÈÓÚÙÏ ÆÔÂ¯ÎÈÊÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÏ‡˘ Ô‰ ÂÏ‡
Ì‡‰ ÆÂ˙Â‡ ˙Â„ÈÁÙÓÂ ÂÏ ˙Â˜ÈˆÓ Ô‰ ÌÈ˙ÈÚÏ Í‡ ÂÏ‡Î˘ ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ
ÂÓˆÚÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Â‡ „ˆÈÎÂ ø¯‚Â·Ó ÏÈ‚· ¯˙ÂÈ ˙Â¯Â˜ ÂÏ‡ ˙ÂÏ˜˙
øÌÂÈÓÂÈ‰ ÈÈÁ· ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ
ÌˆÚ „Ú˘ È˘Â‡‰ ÁÂÓ‰ Ï˘ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙Á‡ ‡Â‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰
ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙¯ÊÚ· ÆÌÈÚ„Ó‰ ¯Â·Ú ‰ÓÂÏÚ˙ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÂÂ‰Ó ‰Ê‰ ÌÂÈ‰
ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó· Â˙Â‡ ÌÈÒÁ‡Ó ¨ÈÂˆÈÁ‰ ÌÏÂÚ‰Ó Ú„ÈÓ ÌÈËÏÂ˜ Â‡
È¯‚‡Ó ÌÈ¯˘Ù‡Ó ‰˘ÚÓÏ ÆÍ¯Âˆ‰ ˙Ú˘· Â˘ÂÓÈ˘Ï Â˙Â‡ ÌÈÙÏÂ˘Â
È„È˜Ù˙· ÏÁ‰ ¨ÂÈÈÁ· „È˜Ù˙ ÏÎÂ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÚÂˆÈ· ÌÈÂ˘‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰
ÌÈÎ·ÂÒÓ‰Â ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ¨ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙· ‰ÏÎÂ ÌÈËÂ˘Ù‰ ÌÈÈÁ‰
¯˘Ù‡Ó‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó È˘È‡ ·‡˘Ó ‡È‰ ‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÎÈ Æ¯˙ÂÈ·
Æ¯Á‡Ï Â˙¯·Ú‰·Â Â· ˘ÂÓÈ˘· ‰ËÈÏ˘ ÔÎÂ ¨Ú„È Ï˘ ‰¯È·ˆ
ÌÈÁÈÓ Â‡ ‰ÎÂ˙·˘ ˙ÈÙÂÒ≠ÔÈ‡ ‰È¯ÙÒ ¯˘‡ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Í‡
ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÈÂÒ˙‰ ˙‡ ÌÎÂ˙· ÌÈÏÈÎÓ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó ÆÂÏ ÚÂ„È‰ ÏÎ ˙‡
ÂÁ¯‰˘ ˙ÂÁÈ¯‰ ¨ÂÚÓ˘˘ ÌÈÏÈÏˆ‰ ¨Â˘‚Ù˘ ÌÈ˘‡‰ ÏÎ ˙‡ ¨˙ÂÂ˘‰
„¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó ÔÎÏ ÆÂÓÚË˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓÚË‰Â
˙Â¯Ó˘ Ì˘ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘‡ ÔÈ·Ï ÂÈÈ· ÔÈÁ·Ó˘ ‰ÓÓ ¨ÂÏ˘ ˙Â‰Ê‰Ó
˙˘‚¯‰ „ˆ· Í¯Ú‰ ˙˘ÂÁ˙ ¨ÌÈ„ÒÙ‰‰Â ÌÈÁÂÂ¯‰ ¨˙ÂÂÏ˘ÈÎ‰Â ˙ÂÁÏˆ‰‰
ÆÔ„·Â‡‰
לאה רב ןורכיזה   לכמ הפיה ה תירוטסיה הייא
ÌÈÓÈ ÂÎÈ¯‡‰ Ì‰È¯·Á˘ ˙Â¯·Á‰ Â„¯˘˘ ‰‡¯Î ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Í¯Â‡Ï
Ï˘ Ì˙ÓÎÁ ÆÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯ÂÎÊÏ È„Î ÌÈÈ„
¯‚‡˘ ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ· ˙Â‡ ˘ÂÓÈ˘ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰˙È‰ Ë·˘‰ È˜Ê
¨˙Â¯ÂÒÓ Â¯·ÚÂ‰ ‰¯·Á· ÌÈË¯Ù Ï˘ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÁÂÎ ˙ÂÎÊ· ÆÌÂ¯ÎÈÊ·
Æ¯Â„Ï ¯Â„Ó ˙ÂÓ‡ ˙Â¯ÈˆÈ Ì‚Â ÌÈ‚‰Ó ¨ÌÈÎ¯Ú
ÔÂ¯ÎÈÊ ÈÏ‡ Â‡¯·˘ „Ú ‰·¯ ‰Î ˙Â·È˘Á ÔÂ¯ÎÈÊÏ ÂÒÁÈ ˙ÂÓÂ„˜ ˙Â¯·Á
ÏÚ˘© ‰ÈÊÂÓÓ ˙ÈÂÂÈ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙Ï‡ ‡È‰ ÔÏÂÎÓ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ
˙¯‡Â˙Ó‰ ®˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂËÈ˘‰ ≠ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂËÈ˘‰ ˙ÂÈÂ¯˜ ‰Ó˘
ÒÂ‡Ê ÔÈ·Ï ‰ÙÈ‰ ‰ÈÊÂÓÓ ÔÈ· Æ˙ÂÏ‡‰ ÏÎÓ ‰ÙÈÎ ˙ÈÂÂÈ‰ ‰È‚ÂÏÂ˙ÈÓ·
˙ÂÏÈÏ ‰Ú˘˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ Í˘Ó· ¯ÚÂÒ ÔÓÂ¯ Ì˜¯ ÌÈÏ‡‰ È·‡
˙ÂÈÂÓ‡‰ ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ¨˙ÂÊÂÓ‰ Ú˘˙ ÌÏÂÚ‰ ¯ÈÂÂ‡Ï Â‡· ÂÈ˙Â·˜Ú·˘
·ÏÓ ÁÈÎ˘‰Ï ‡Â‰ Ô„È˜Ù˙ ÈÎ ‰È‚ÂÏÂ˙ÈÓ· ¯ÙÂÒÓ Ô‰ÈÏÚ ¨˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ‰ ÏÚÂ
È·Â¯˜Î ‰ÁÎ˘‰Â ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÈ¯‡Â˙Ó ÍÎ ÆÌÈÈÁ‰ ˙Â˜ÂˆÓÂ Ï·Ò‰ ˙‡ Ì„‡‰
ÆÂÊ· ‰Ê ÌÈ·ÂÏ˘ÎÂ ˙Á‡ ‰ÁÙ˘Ó
חמו ןורכיז ש םילדבהה תא אצמ    ב
¯Â‡˙Ï ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÍÏ‰Ó· Ì„‡‰ Ô˙˘ ÌÈÈ¯ÂÈˆ‰ ÌÈÈÂÓÈ„‰ ÈÂ·È¯
˘Ù‰ ÔÓÂÈ ¨˙Â¯ˆÂ‡ ÍÊ‚ ¨‰È¯ÙÒ ¨‰¯ÂÁ˘ ‰ÒÙÂ˜ ÔÂ‚Î ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
Ï‡ ‰ÓÈÙ ıÈˆ‰Ï ÌÈ¯˜ÂÁ‰ Ï˘ „È‰ ˙ÏÊÂ‡ ˙‡ ËÈÏ·Ó ¨·˘ÁÓ ‰Â¯Á‡ÏÂ
˙ÈÏ· ÆÌÈÂ˘‰ ‰¯ÈÎÊ‰ ÈÎÈÏ‰˙· Ì‰ÈÈÚ ÂÓ· ˙ÂÙˆÏÂ ÁÂÓ‰ ÈÎ· ÍÂ˙
‰‡¯Ó‰ ˙‡ ÂÈÈÚ „‚Ï ˙ÂÂ˘Ï È„Î ÌÈÈÂÓÈ„· ÌÈ˜Ù˙ÒÓ Â‡ ‰¯È¯·
ÔÎÂ ¨·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈ·Ï ‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ·˘ ‰Ï·˜‰‰ ÆÂÈÙÓ ¯˙Ò‰
„Â˜ÙÈ˙ ˙·‰ ˙‡ ‰Ó„È˜ ¨·˘ÁÓ‰ ˙Ù˘Ó ÌÈÂ˘ ÌÈÁÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰
Æ„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰È‰ ÂÊ ‰Ï·˜‰ ÈÎ Í˘Ó‰· ÁÎÂÂÈ Í‡ ÆÔÂ¯ÎÈÊ‰
ÂÏÈ‡Â ÂÈÏ‡ ÌÈÊÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ˙ËÈÏ˜ ·Ï˘· ÏÈ·Ò ÏÏÎ Í¯„· ·˘ÁÓ‰
ÛÈ„ÚÈÂ ÂÈÙ· ‚ˆÂÓ‰ Ú„ÈÓ ÏÎ ËÂÏ˜È ‡Ï ‡Â‰ ¨È¯¯·Â ÏÈÚÙ È˘Â‡‰ ÁÂÓ‰
¯·Î ‡ˆÓ‰ Ì„Â˜ Ú„ÈÓ Ì‡Â˙‰ ‰ÊÎÂ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÂÎ˙ ÏÚ· Ú„ÈÓ
‡Â‰˘ ÈÙÎ ÂÈ¯‚‡Ó· ¯Ó˘ ·˘ÁÓ‰ È„È ÏÚ ËÏ˜‰ Ú„ÈÓ‰ ÆÌÈ¯‚‡Ó·
Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ ¯·ÂÚ ÌÈÈ˘Â‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó· ÔÒÁÂ‡Ó‰ Ú„ÈÓ‰˘ „ÂÚ·
ÌÈÓÂÈÓ Â‡ Ì‡ ¨·˘ÁÓ‰ È¯‚‡ÓÓ Ú„ÈÓ ‰ÙÈÏ˘ ˙Ú· ÆÈÂÈ˘Â ·ÂˆÈÚ
È¯‚‡ÓÓ ‰ÙÈÏ˘ ÂÏÈ‡Â ÂÂÂÎ˙‰ ÂÈÏ‡ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜ÂÈ„· Ï·˜ ¨Â˙ÏÚÙ‰·
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ÔÈ‡ ÌÈ·˘ÁÓÏ ÆÂ˙ÓÊÂÈ· ˙ÂÂ¯ÎÈÊ ÛÂÏ˘Ï ÈÂ˘Ú ¨Â˙·‰Ï ıÂÁÓ ÌÈ˙ÈÚÏ
Ú„ÈÓ· ¯ÎÊÈ‰Ï ÔÂˆ¯ ¯ÒÂÁ ÌÈÓÚÙÏ ‰˘Â¯ÈÙ ˙È˘Â‡ ‰ÁÎ˘ Æ‰ÓÊÂÈ
ÂÈÏ‡ ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ È·‚Ï ˙ÂÈ˘‚¯ ˙ÂÙ„Ú‰ ÔÈ‡ ·˘ÁÓÏ ÂÏÈ‡Â ÌÈÈÂÒÓ
ÆÂÈ¯‚‡Ó· ÈÂˆÓ‰Â
˙ÏÂ·È˜‰ ‰ÈÂˆÓ ·˘ÁÓ‰ ÈÙ ÏÚ È˘Â‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂ¯˙È ÔÈ·
Æ˙ÈÙÂÒ≠ÔÈ‡Î ÌÈÚ„Ó È„È ÏÚ ˙¯„‚ÂÓ‰ ÁÂÂË‰ ÈÎÂ¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó Ï˘
·˘ÁÓ‰ È¯‚‡ÓÏ ÒÈÎ ¯˘‡Î ¨ÛÒÂ·Â Æ˙ÈÙÂÒ ˙ÏÂ·È˜ ˘È ÌÈ·˘ÁÓÏ
˘ÂÙÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ‰Ê Ú„ÈÓ Ï˘ ˘ÂÙÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙ Ë‡ÂÈ ·¯ Ú„ÈÓ
È·ˆÓ· Ì‚ ÆÂ· ˙‡ˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÓÎÓ ÚÙ˘ÂÓ ÂÈ‡ È˘Â‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊ·
ÁÂÓ È‡˙ „Â·È‡ Ï˘ ·ˆÓ· Æ·˘ÁÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂ¯˙È È˘Â‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊÏ ‰ÚÈ‚Ù
Ï˘ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ¯˘‡Î˘ „ÂÚ· È„Â˜ÙÈ˙ ÈÂˆÈÙ ˘Á¯˙‰Ï ÈÂ˘Ú
ÏÚ ‰ÏÂÚ ¨‡Â‰ ÔÎ ÂÓ˘Î ¨·˘ÁÓ‰ Æ‰ÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰ ÒÂ¯˜˙ Ú‚ÙÈ ·˘ÁÓ‰
Í‡ ¨‰·¯ ˙Â¯È‰Ó· ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ·Â˘ÈÁ ·˘ÁÏ ˙ÏÂÎÈ· È˘Â‡‰ ÁÂÓ‰
  ÆÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡ÓÓ Ú„ÈÓ ÛÂÏ˘Ï ˙ÏÂÎÈ· ÂÓÓ ¯È‰Ó È˘Â‡‰ ÁÂÓ‰
מ םיאצוי דבעמה םוימוי ייחב ישעמ ןורכיז   ה
ÂÈ„Â˜ÙÈ˙ ˙·‰ ÈÙÏÎ ‡È‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Ï˘ ÈÚ„Ó‰ ¯˜ÁÓ· ‰˘„Á ‰Ó‚Ó
˙˘ÈÎ¯ Ï˘ È·ÈËÈ‚Â˜ ÍÈÏ‰˙ ˜¯ ÂÈ‡ È˘Â‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÆÌÂÈÓÂÈ ÈÈÁ·
‰ÒÙÂ˜¢‰ ÍÂ˙· ˘Á¯˙Ó‰ Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· Â˙ÙÈÏ˘Â ÂÂÒÁÈ‡ ¨Ú„ÈÓ
‰ÁÂ˙Ù ˙Î¯ÚÓ ‡Â‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÆÂ·È·ÒÓ˘ ÌÏÂÚ‰Ó „„Â·ÓÂ ¢‰¯ÂÁ˘‰
ªÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Â ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â·È·Ò ÌÚ ÌÈ˜Â„‰ ÔÈÏÓÂ‚ È¯˘˜· ˙‡ˆÓ‰
ÂÏ˘ ‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÂÎÈ‡ ÈÎ ÂÂÈÒÈÓ Ú„ÂÈ „Á‡ ÏÎ ÆÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˘Ù ¨ÌÈÈÊÈÙ
ÁÂÂË Í¯Â‡Ï ÌÈÂ˘ ÌÈÏÈ‚· Ì‚Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÊ·Â ÌÈ·ˆÓ· ‰˙˘Ó
‰·Á¯ ‰˘È¯Ù· ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯˜ÁÓ Ï˘ ÈÁÎÂ‰ ·Ï˘‰ ÔÈÈÙ‡˙Ó ÔÎÏ ÆÌÈÈÁ‰
ÌÈÈË‚ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ Ì‚ ¨ÂÈ„Â˜ÙÈ˙Â ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÈÂ‚Ó ˙·‰ ÈÙÏÎ ¯˙ÂÈ
ÌÈ·Á¯Ó ¨ÌÈÈÁ È·ˆÓ ¨˙ÈÂˆÈÁ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÂÓ Ì‚ Í‡ ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÎÈÏ‰˙Â
Æ˙ÂÈ˙¯·ÁÂ ˙ÂÈ˙Â·¯˙ ˙Â·È·ÒÂ ÌÈÈÊÈÙ
לימה נ ה    ןושלה הצק לע תאצמ
ניקת םייוניש רגובמ ליגב ןורכיזב םי
ÌÚ ÌÈÈÂÈ˘ ¯·ÂÚ ¨Ï˘ÓÏ ˙ÂÈÙÂ‚ ¨ÂÏ˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÎÈ ÂÓÎ ¨ÔÂ¯ÎÈÊ‰
Ú„ÈÓ ˙˘ÈÎ¯ ÂÓÎ ¨ÌÈÂ˘‰ ‰¯ÈÎÊ‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ ÆÏÈ‚‰
˙ËÈÏ˜ ÔÓÊ· ÌÈÊÎÂ¯Ó ˙ÂÁÙ Â‡ ¨ÌÈ˘‰ ÌÚ ¯˙ÂÈ ÌÈÈËÈ‡ Ì‰ Â˙ÙÈÏ˘Â
˙ÂÏÂÚÙ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ·˘˜‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÌÈ˘˜˙Ó ¨˙ÂÏ˜· ÌÈÁÒÂÓ ¨Ú„ÈÓ
¯‚Â·Ó ÏÈ‚·˘ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ ÆËÏ˜‰ Ú„ÈÓ‰ „Â·ÈÚ· ıÓ‡Ó ˙ÂÁÙ ÌÈÚÈ˜˘ÓÂ
ÏÂÓ˙‡ ÂÏÎ‡ ‰Ó ∫ÂÓÎ ¨˙Â¯ÎÊÈ‰· ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙‰ ˙ÂÁÈÎ˘ ‰ÏÂÚ
ÂÁ‰ ÔÎÈ‰ ˙Â‰˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú Â‡ ¨˙Â˘„Á· ¯Ó‡ ‰Ó Â‡ ·¯Ú‰ ˙ÁÂ¯‡Ï
‰ÏÈÓ‰ ÈÎ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈ˘È‚¯Ó Ì‚Â Ì‰È¯Á‡ ˘ÙÁÏÂ ÌÈÂ˘ ÌÈˆÙÁ
Æ‰· ¯ÎÊÈ‰Ï ÂÏ ‰˘˜Â ¢ÔÂ˘Ï‰ ‰ˆ˜ ÏÚ ˙‡ˆÓ¢
ÌÈÙÒÂ ÈÂÈ˘ ÈÎÈÏ‰˙Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ ‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÈÏÈ‚‰ ÌÈÈÂÈ˘‰
¨‰ÈÈ‡¯‰Â ‰ÚÈÓ˘‰ È˘ÂÁ ˙ÂÏÈÚÈ· ‰„È¯È ÂÓÎ ¨ÏÈ‚‰ ÌÚ ÌÈ˘Á¯˙Ó‰
ÆÂÏ˘ ˙˘·Â˘Ó ‰ËÈÏ˜Ï ÌÈ˙ÈÚÏÂ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙È˜ÏÁ ‰ËÈÏ˜Ï ˙Ó¯Â‚‰
Ì„‡ Â‡ ‰ÈÂ˜Ï Â˙ÚÈÓ˘˘ Ì„‡ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ‡Â‰ ¯‚Â·Ó‰ ¢ÔÁÎ˘‰¢
˘Á¯˙Ó ÏÈ‚‰ ÌÚ ÆÈÏÂ˜‰ ¯ÒÓ‰ ˙‡ ˙˜ÈÂ„ÓÂ ‰ÂÎ ‰¯Âˆ· ËÏ˜ ‡Ï˘
¨Ì„‡‰ ¯Â·Ú ÌÈÈËÂÂÏ¯‰Â ÌÈÈÈÚÓ‰ ÌÈ‡˘Â‰ È·‚Ï ˙Â¯¯· Ï˘ ÍÈÏ‰˙
„·ÂÚÈ˘ Â‡ ËÏ˜ÈÈ ‡Ï˘ ‰‡¯Î ÈËÂÂÏ¯ ‡Ï Â‡ ÔÈÈÚÓ ‡ÏÎ ÒÙ˙‰ Ú„ÈÓ
 Æ„·Ï· ˙ÈÁË˘ ‰Ó¯·
˙ÂÚÙÂ˙ ˙ÂÓÈÈ˜ ¨‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÎÈ· ¢ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰¢ ÌÈÈÂÈ˘‰ „ˆ· Í‡
Ï·Â˜Ó ÏÏÎ Í¯„· ÆÌÈÈÂÈ˘‰ ·ˆ˜ ˙‡ ˙ÂÊ¯ÊÓ‰ ˙ÂÈ˙¯·ÁÂ ˙ÂÈ˙·È·Ò
‰Ï‡ÎÂ ËÚÓ ÌÈÏ·ÏÂ·Ó ¨ÌÈÁÎ˘ Ï‡Î ÌÈ˜Ê ÌÈ˘‡ Ï‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï
ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ„˜ ˙Â„ÓÚ Ô‰ ÂÏ‡˘ ¯Â¯· Æ˘„Á Ú„ÈÓ ˙„ÈÓÏ· ÌÈ˘˜˙Ó˘
Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ˘‡‰ Â‡ ÌÓˆÚ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈ˘‡‰ Ì‡ Í‡ ¨˙ÂÂÎ
˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ˙ÈÏÈÏ˘ ‰·È˘Á ÆÌ‡˙‰· ‚‰˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú Ì‰ Ô˙Â‡ ÌÈˆÓ‡Ó
Ì„‡‰Ó ‰ÙÂˆÓ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓÓ ˙ÂÚÓÈ‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÂ¯ÎÈÊ‰
·˘ÁÓ ˙ÏÚÙ‰ ¨˙Â‡ˆ¯‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÂÓÎ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„ ¯ÂÎÊÏ ¯‚Â·Ó‰
ÆÌÈ¯ÙÒ ˙‡È¯˜ Â‡ ‰˘„Á ‰Ù˘ ˙„ÈÓÏ ¨˙˘¯· ‰˘ÈÏ‚Â
ÏÎ¢ ‡Ï˘ ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ Ì‚Â ÂÏ˘ È˘È‡‰ ÔÂÈÒÈ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ Â‡
ÌÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂÈ˘ ¯·ÂÚ ÌÂ¯ÎÈÊ˘ ‰Ï‡Î ˘È ÌÓ‡ Æ¢ÌÈÁÎ˘ ÌÈ˜Ê‰
ÆÔÈÂˆÓ ÔÂ¯ÎÈÊ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ¯˙ÂÈ· ÌÈ˜Ê Ì‚Â ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ ˘È Í‡ ÏÈ‚‰
Æ˙ÂÏÏÎ‰Ó ÚÓÈ‰ÏÂ ˙ÂÓÂ„˜ ˙ÂÚ„ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ·Â˘Á ‰Î ÔÎÏ
מ   תופורת ןיאו םימסק ןיא ?ןורכיזה רופישל תוטיש ןה
˙‡ ÌÈ˘˜·Ó Æ˙ÂÈÚ·Â ÌÈÈ˘˜ Ï˘ ÌÂ¯˙ÙÏ Í¯„ È¯ÂˆÈ˜ ÌÈ˘ÙÁÓ Â‡
ÌÈ¯˘Ú· ÌÈ¯ÈÚˆ ‰È‰ ÌÈÏÂÏˆ‰ ÂÈÓÈÓÓ ÌÂ‚Ï˘ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÓÒ˜‰ ÔÈÈÚÓ
Í‡ ÆÈ˘Â˜ ÈÏ· ÏÂÎ‰ ¯ÂÎÊ ‰È˙Â·˜Ú·˘ ‡ÏÙ‰ ˙ÙÂ¯˙ ˙‡Â ˙ÂÁÙÏ ‰˘
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ· Æ˙Â„‚‡·Â ÌÈ„ÏÈ‰ È¯ÂÙÈÒ· ˜¯ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ÏÙÂ ÌÈÓÒ˜
ÆÍÎ Ì˘Ï ıÓ‡˙‰Ï ÂÈÏÚ ¨Â¯Ù˘ÏÂ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÂÂˆ¯· Ì‡ ÌÈÈÁ‰
ø„ÂÒ‰ Â‰Ó ø˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ÍÈ‡
ÏÚÂ ÂÓˆÚ ÏÚ ˙È·ÂÈÁ ‰·È˘Á· ÏÈÁ˙Ó ÈÓˆÚ ¯ÂÙÈ˘Ï Í¯„· ÚÒÓ ÏÎ
˙‡ ¯Ù˘Ï Ì‰Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÈÓ‡Ó‰ ¨ÏÈ‚ ÏÎ· ¨ÌÈ˘‡ ÆÂÏ˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰
È‡ˆÓÓ ÈÙÏ ¯·˙ÒÓ ÆÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÁÈÏˆÈ Ì‚ ≠ Ì„Â˜ÙÈ˙ ˙‡Â ÌÓˆÚ
Â‡ ¨¯ÓÂÏÎ ÆÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÏÂÎÈ Ï˘ ˙Â·¯Ê¯ ÂÏ ˘È˘ ÌÈ¯˜ÁÓ
ÆÌÈ„˜Ù˙Ó Â‡˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯· „˜Ù˙Ï ÏÈ‚ ÏÎ· ÌÈÏ‚ÂÒÓ
ÆÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏÎ· „ÈÈËˆÂ ıÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÌÈÎÂÓ ‰È‰˘ È‡˙· Ô·ÂÓÎ
È¯˜ÁÓÂ ÈÚ„Ó ÔÈÚ ¯¯ÂÚ˙‰ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ˘È˘‰ ˙Â˘Ó
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לפו םימסק נ םיא ירופיסב קר םיאצמ
ב .תודגאבו םידליה יצמ םייחה לש תוא
של וננוצרב םא שלו ןורכיזה לע רומ ,ורפ
ל ונילע של ץמאתה ךכ ם םישוע ךיא .
ז מ ?תא ?דוסה וה
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ÆÔ˙ÚÙ˘‰ ÔÙÂ‡ ˙¯·Ò‰ÏÂ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙˜È„·Ï ÈÚ„Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ ÒÈÈ‚˙Ó
¢‰¯ÓÂÁ¢· ÌÈÈÂÈ˘ Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Â‡¯ ˙„Â˜Ó ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÂÙÈ˘
˙Â‚‰˙‰· ≠ ¢‰ÎÂ˙¢· ÌÈÈÂÈ˘ ‡Ï‡ ¨ÌÈ·ˆÚ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â‡ ÁÂÓ‰ È‡˙· ≠
¯ÂÙÈ˘ ÆÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÏÂÎÈ· ˘ÂÓÈ˘ Ì„‡‰ ‰˘ÂÚ ‰·˘ Í¯„· ¨‰¯ÈÎÊ‰
Í¯„· ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÎ¯„ ˙„ÈÓÏ Â˙ÂÚÓ˘Ó ÔÂ¯ÎÈÊ‰
Æ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈ
ÈÙ ÏÚ Æ˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂËÈ˘‰ ˙ÚÙ˘‰Ï ÌÈÂ˘ ÌÈ¯·Ò‰ ÌÈÚÈˆÓ ÌÈ¯˜ÂÁ‰
Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯ÊÚ‰Â ˙ÂËÈ˘‰ ÌÈ¯Ù˘Ó ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˘È‚
˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â¯Á‡ ˙Â˘È‚ ÈÙÏ ÆÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊÏ ÁÂÂË‰ ¯ˆ˜ ÔÂ¯ÎÈÊ‰Ó
‰¯ÈÎÊ‰ È·Ï˘ ÏÎ· Ú„ÈÓ‰ „Â·ÈÚ ˙Ó¯ ˙˜ÓÚ‰Ï Ì¯Â˙ ˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂËÈ˘·
ÌÈÎÈÏ‰˙ ˙Â·Ï˘Ó ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂËÈ˘‰˘ ÌÈ¯Â·Ò‰ ‰Ï‡Î ˘ÈÂ
ÍÎ È„È ÏÚÂ ÌÈÈ˙¯ÈˆÈÂ ÌÈÈÂÈÓ„ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÌÚ ÌÈÈÂÈ‚‰Â ÌÈÈÏÂÏÈÓ
‰È‰È ¯˘‡ ‡‰È ÆÔÒÁÂ‡Ó‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÛÈ˜ÓÂ ÏÏÂÎ „Â·ÈÚÏ ˙ÂÚÈÈÒÓ
˙ÂËÈ˘‰ ÈÎ ÌÈÚ„ ÈÓÈÓ˙ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÏÂÎÒ‡‰Ó ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ¨ÔÂÎ‰ ¯·Ò‰‰
ÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ· ÏÙËÓ Ì„‡‰ Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÏÈÚÈ ˙ÂÈÂÓ‰
ÆÂÂ¯ÎÈÊ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ Ï·˜ÓÂ
ליעי הטילקל תועצה רפסמ     ןיווט קרמ לש תועטה ה
ריכזלו עדימ לש ות
ÌÈÓÂ„ ÔÂ¯ÎÈÊÂ ¯ÈÂ‡ ‚ÊÓ ÈÎ ÔÚË ˙ÂÂ˘‰ ÂÈ˙Â¯ÓÈ‡Ó ˙Á‡· ÔÈÂÂË ˜¯Ó
¯Ù˘Ï ÔÂÈÒÈ ÏÎ ÌÈ˘ÂÚ ‡Ï Ï·‡ ÔÓÊ‰ ÏÎ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯·„Ó Â‡ ¨‰ÊÏ ‰Ê
¨ÂÓÊ È· ÌÈ¯˜ÂÁ ÌÈÂÚ ¨‡Ï˘ ‰‡¯Î øÔÈÂÂË ˜¯Ó ˜„ˆ Ì‡‰ ÆÌ˙Â‡
∫Â˙¯ÈÎÊÂ Ú„ÈÓ‰ ˙ËÈÏ˜ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„ ¯ÙÒÓ ÂÏ ÌÈÚÈˆÓÂ
£ ר הטילק :תישוח ב Ú„ÈÓ‰ ˙ËÈÏ˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˘ÂÁ ¯ÙÒÓ Ï˘ ·ÂÏÈ˘
¨˙Â‡¯Ï Ì‚ Æ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ‰ÙÈÏ˘ ÈÊÓ¯ ˙ÈÈ·Â ¯˙ÂÈ ‰˜ÂÓÚ ‰ËÈÏ˜ ÁÈË·Ó
Æ˘„Á Ú„ÈÓ ˙ËÈÏ˜ ÔÓÊ· ÚÂÏ Ì‚Â ˘˘ÓÏ Ì‚ ¨Ì¯≠ÏÂ˜· ¯ÂÊÁÏ Ì‚
£ ח :תוחוורמ תורז ÔÂ¯ÎÈÊ· Â˙¯ÈÓ˘· ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ˙Â¯ÊÁÏ
ÏÎ ÆÁÂÂË‰ ÈÎÂ¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó· ÔÂÒÁÈ‡Ï Â˙¯·Ú‰·Â ÁÂÂË‰≠¯ˆ˜
Ô‰ ¨˙Â˜ÒÙ‰ ÌÚ ¨˙ÂÁÂÂ¯Ó ˙Â¯ÊÁ Í‡ ‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÏÈÚÈ ‡È‰ ‰¯ÊÁ
¯ÙÒÓ ˘È„˜‰Ï ÔÎ Ì‡ ÈÂˆ¯ ˘„Á Ú„ÈÓ ˙„ÈÓÏÏ Æ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ˙ÂÏÈÚÈ
ÏÚ ˙Â¯ÊÁÏ ˙ÂÙÂˆ¯ ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘ ˘È„˜‰Ï ÌÂ˜Ó· Æ˙Â¯ÊÂÙÓ ÔÓÊ ˙Â„ÈÁÈ
Í˘Ó· Ô‰ÈÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÈÂˆ¯ ¨˙È„¯ÙÒÏ Ò¯Â˜· Â„ÓÏ˘ ˙Â˘„Á‰ ÌÈÏÈÓ‰
ÆÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ Í¯Â‡Ï ÌÂÈ ÏÎ ˙Á‡ ‰Ú˘
£ ריא :עדימה ןוג ÔÂ‚¯È‡ ÏÎ ÆÔ‚¯Â‡Ó Ú„ÈÓ ˙ÒÈÎ ÛÈ„ÚÓ È˘Â‡‰ ÁÂÓ‰
Ì„˜ÓÂ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˜ÂÓÚ „Â·ÈÚÏ ‡È·Ó ÂÈ„È ÏÚ ÌÂÊÈ‰ Ú„ÈÓ Ï˘
˙ÏÚ· ˙È·˙ ˙¯ÈˆÈ Â˘Â¯ÈÙ Ú„ÈÓ ÔÂ‚¯È‡ ÆÔÂ¯ÎÈÊ· ÔÂÒÁÈ‡Ï Í¯„· Â˙Â‡
ÏÚ ˙ÂÙ„ÚÂÓ‰ ÔÂ‚¯È‡‰ ˙ÂÈ·˙ ˙‡ ÂÓˆÚÏ ‰Â· „Á‡ ÏÎ ¯˘‡Î ¨˙ÂÚÓ˘Ó
‡Ó‚Â„ ‰È‰ ÌÈÎ˙ Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÈ¯Â„ÈÒ Â‡ ˙ÂÈ˜ ˙ÓÈ˘¯ ˙˜ÂÏÁ ÆÂ„È
Æ˙ÈÒÁÈ ‰ËÂ˘Ù ˙ÈÓÂÈÓÂÈ ‰ÏÂÚÙ Ï˘ ÔÂ‚¯È‡Ï
£ ל םירושיק דוק עדימ  :ם ÔÒÁÂ‡Ó Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÌÈ¯Ú˘Ó ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯˜ÂÁ
˘„Á Ú„ÈÓ ˙„ÈÓÏ ÏÎ ÍÎÈÙÏ Æ˙ÂÈ·ÈË‡ÈˆÂÒ‡ ˙Â˙˘¯· ÔÂ¯ÎÈÊ‰ È¯‚‡Ó·
‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ Ì„Â˜ ÚÂ„È Ú„ÈÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Â‡ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒ‡ ˙È· ·Ï˘˙˘
‡Ó‚Â„‰ Æ˙¯˘Â˜Ó ‡ÏÂ ‰„È„· ‰¯Âˆ· ‚ˆÂÈ˘ Ú„ÈÓ ˙„ÈÓÏÓ ¯˙ÂÈ
˙ÂÓ˘ ¯ÂÎÊÏÂ ËÂÏ˜Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Â‡ ‰· ˙ÈÒÁÈ‰ ˙ÂÏ˜‰ ‡È‰ ˙ÈÒÏ˜‰
ÆÈ‰˘ÏÎ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒ‡ Ì‰È·‚Ï ˙¯ˆÂ È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ¯˘‡Î ÌÈ˘„Á ÌÈ‚˘ÂÓÂ
‰ÈÊÂÓÈÏÏ ‰˙Â‡ ¯·Á Ì‡ ®‰ÙÈ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙Ï‡© ‰ÈÊÂÓ Ì˘‰ ˙‡ ¯ÂÎÊ
Æ‰ÈÊÂÙ˙Ï Â‡
£ נוציח םירזע חותיפ  :םיי ¯‚‡ÓÎ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ‰¯ÈÎÊÏ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯ÊÚ
‰È˘Ú˙ ÌÏÂÚ· Ì·È·Ò ˙Á˙Ù˙Ó Û‡Â ¯˙ÂÈ· ÌÂÈ‰ ÌÈÏ·Â˜Ó ÈÂˆÈÁ ÔÂ¯ÎÈÊ
ÌÈÓÂÈÂ ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÓÂÈ ¨Ì‰ÈÈÓÏ ÌÂ˘È¯‰ È¯ÊÚ ÏÎ Ì‰ ‰Ï‡ Æ‰ÁÈË·Ó
ÌÈÂÚ˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÆÌÈ¯ÓÈÈËÂ ÌÂ˘È¯ ÈÒ˜Ù ¯È˜ ˙ÂÁÂÏ ¨ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡
˙Â‡ÒÙÂ˜Â ÏÚ·‰ Â‡ ‰˘È‡‰ Ï˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ· ˙¯ÂÎÊ˙ ˙È‚Ó ÌÈ¯ÓÊÓ‰
¯È˘ÎÓ ¨ÌÏÂÎÓÂ Æ‰ÙÂ¯˙‰ ˙‡ ÏÂËÏ ÂÈÏÚ ‰· ‰Ú˘· ˙ÂÏˆÏˆÓ‰ ˙ÂÙÂ¯˙
ÂÈ‰ ·ˆ˜Ó ÏÎ·Â ˙Ú ÏÎ· Â˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÁÂ‰Â È˙Â„È„È‰ ¯ÊÚ‰
‰¯˜È ‰È‚¯‡ ÌÈÎÒÂÁ Ì‰˘ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÊÚ Ï˘ ·¯‰ ÔÂ¯˙È‰ Æ·˘ÁÓ‰
Æ˙È„ÈÈÓÂ ‰˘È‚ ‰¯Âˆ· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÈÓÚÓÂ
שה ת ש וא וב שמ ס   ותוא דבאת ןורכיזו םייח ןונג
ÏÎÓ ¯˙ÂÈ· ˙ÚÙ˘ÂÓ ‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÎÈ ÈÎ ÌÈ¯Â·Ò ÂÓÊ≠È· ÔÂ¯ÎÈÊ È¯˜ÂÁ
Í˘Ó·˘ ÌÈ˘‡ ÆÂÏ˘ ÌÈÈÁ‰ ÔÂ‚ÒÓÂ Ì„‡‰ Ï˘ ‰·È·Ò· ˘Á¯˙Ó˘ ‰Ó
˙Â·È·Ò· ÂÈÁÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„· ÔÈÈÚ˙‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰ÈÈÁ
ÏÈ‚· Ì‚ ÌÂ¯ÎÈÊ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ Â¯Ó˘ ≠ ˙È˙·˘ÁÓ ˙ÂÏÈÚÙÂ ıÓ‡Ó Â˘¯„˘
‰ÈÁ·Ó ıÓ‡˙‰Ï Â˜ÈÒÙ‰˘ ¨ÌÈÈ·ÈÒÙ ÌÈ˘‡ ¨Ì˙ÓÂÚÏ ÆÌ„˜˙Ó
¢ÈÏÈ‚Ï ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ¯·Î ‰Ê¢ ÈÎ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„ „ÂÓÏÏÓ ÂÚÓÂ ˙È˙·˘ÁÓ
˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ È·‚Ï ÚÂ„È‰ ÏÏÎ‰ ÆÌ· „‚Â· ÌÂ¯ÎÈÊ˘ Â˘È‚¯‰ ≠
ÏÎÎ ¨‰¯ÈÎÊ‰ ˙ÏÂÎÈÏ Ì‚ ÌÈ‡˙Ó ¢Â˙Â‡ „·‡˙˘ Â‡ Â· ˘Ó˙˘‰¢ ˙ÈÙÂ‚‰
 Æ‰˙Â‡ ¯Ù˘ Ì‚Â ‰ÈÏÚ ¯ÂÓ˘ ¯˙ÂÈ ‰· ˘Ó˙˘˘ £
±≥ דומעמ ךשמה
שדחה ליגה £ נוי  2008 י 14
נא ש םיש ב שמ לל וכישמה םהייח ך דומ
לו נעתה דב ןיי סב ויחו םישדח םירב יב תוב
דש חמ תוליעפו ץמאמ ושר ש   תיתב
ש לוכי לע ורמ ליגב םג םנורכיז ת
דקתמ נא ,םתמועל .ם יספ םיש ,םייב
ש ל וקיספה חמ הניחבמ ץמאתה ש תיתב
נו נמ ללמ וע ד דומ הז" יכ םישדח םירב
ל רבכ ל םיאתמ א יליג  "
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Æ¢ÂÓÊ Ï˘ ÈÂ·˘¢ ¨ÂÈ¯·„Ï ¨‡Â‰ È¯Â‚ ÌÈÈ
¨˙¯ÚÂÒ ‰ÙÂ˜˙ ÍÂ˙Ï „ÏÂ ‡Â‰
˙ÙÂ˜˙ ∫‰˙ÚÏ Ê‡ ÔÈ· Ì˘Ï Ô‡Î  ÔÈ· ˙ÏËÏËÓ
‰¯·Â„Ï ‰È‰  ‡Â‰ Æ‰È„Ó‰  Ï˘ ‰È·‰Â ‰¯ÈˆÈ‰
¯Â¯Á˘‰ ˙ÓÁÏÓ È¯È˘ ∫¢Ë·˘‰ ˙¯Â„Ó¢ Ï˘
ÂËËÂˆ ÂÈ˙Â¯Â˘ ¨¯ÙÒ‰ ˙È· ÈÒ˜Ë· Â‡¯˜ ÂÏ˘
ÌÈÁÏÂÓ ÌÈ¯È˘ ÚÈÓ˘‰ ÂÈ„¯‰ Æ‰Ù ÏÚ· Â„ÓÏÂ
È˜· ˙ÂÈÂÚ·ˆ ˙Â·Â˙Î ÏÚ ÂÁ˙Ó ÂÈ˙ÂÏÈÓÂ ÂÏ˘
·‡·¢ ÌÈ¯È˘‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ ‡Ï ÈÓ Æ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙
‰‰ ¨¢ÂÈ˙ÂÓ˘ ˙‡ ‡ ¯ÂÎÊ ÁˆÏ ¨„‡ÂÂ Ï‡
˘Â‚ È‚Â¯‰ ‰¢Ï ÏÚ ·˙Î˘ ¨¢ÂÈ˙ÂÙÂ‚ ˙ÂÏËÂÓ
Áˆ¯ È¯Á‡ ÏÎ‰  ÏÚ ıÓÂ‡˘ ¢˙ÂÚ¯‰¢Â ÔÂÈˆÚ
ÆÈ‚ÏËÒÂ ÔÁÏÂÙ ¯È˘Î ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ
Æ¯È˘‰ È¯Â·È‚ Ì‰ ¢ÂÁ‡¢ ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ÂÈ¯È˘·
Ï‡ ¨Â¯Â„ Ï‡ ÂÏ˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰Â ¯˘˜‰ ÏÚ ·˙ÂÎ ‡Â‰
È˘ÈÏ˘‰ ÏÈ‚· ¨ÂÈÓÈ  ·Â¯Ú· ‰‰Â ÆÂÏ˘ ‰ˆÂ·˜‰
‡Ï ¨¢È‡¢· ¯˜ÈÚ· ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ÔÓ‡‰ Ï˘
¨ÈÓÈËÈ‡ ¨¯ÁÂ‡Ó ÏÂ˜ Û˘ÂÁ ‡Â‰  Æ¢ÂÁ‡¢·
ÂÓÈ‡ ˙ÂÓ„ Ï‡ ¯·ÂÁ  ¨˙È˘‡¯‰ Ï‡ ¯ÊÂÁ
ÌÈ˘‰ ˜Á¯ÓÓ ‡˜ÂÂ„ ˙·¯˜˙ÓÂ ˙ÎÏÂ‰‰
Æ‰È˙Â˘ÏÂÁÂ ‰È˙ÂÁÂÎ ÌÚ  ÂÈÙÏ ·Â˘ ‰Ï‚˙ÓÂ
˙·‰‡ ˙¯‡Â˙Ó ˙¯ÁÂ‡Ó‰ ‰¯È˘‰ ÊÎ¯Ó·
‰¯ÂËÚ ¨ÌÈ˘‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ Â˙Â‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ¨ÂÈ¯ÂÚ
¢„Á‡ ¯˘·Ï ÂÈ‰Â¢ ˙˘ÂÁ˙Â ÌÈÓÁ ˙ÂÂ¯ÎÈÊ
ÌÈ¯È˘‰ ÍÂ˙Ó Æ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú ˙Î˘Ó˙Ó‰
Æ¢Â„ÈÏ ÈÈ‰¢ ∫¯È˘· È˙¯Á· ÌÈ¯ÁÂ‡Ó‰
ÍÂ˙· Æ˙Á‡Î ‰˘˜·Â ‰ÏÈÙ˙ ÔÈÚÓ ‡Â‰ ‰Ê ¯È˘
∫ÈÂÂÈˆ ˙‡Ë·Ó‰ ˙È˜Â„˜„ ‰¯Âˆ ‰ÈÈÂˆÓ Ì˘‰
˙ÓÈ ˙ÚÓ˘ ‰È¯Á‡Ï „ÈÓ  Ï·‡ ¨Â„ÈÏ ®°©ÈÈ‰
˙ÂÂˆÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ Ú„ÂÈ  ¯·Â„‰ÆÆÆ‡‡ ∫‰ÈÁ˙‰
Æ‰˘˜·‰ ˙‡ ÛÈÒÂÓ ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ Æ·Ï‰ ÏÚ
¢Â„ÈÏ ÈÈ‰¢
ÆÂ„ÈÏ ÈÈ‰
ÍÈÈÏ‡ ÏÈ‚¯ ‰Î ‡Â‰
ÆÂ˙ÈˆÁÓ ˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡Î
ÆÂ„ÈÏ ÈÈ‰ ¨‡‡
ÆÂÈ˙Â„ÈÁ ÏÎ ˙‡ ¯·Î ˙¯˙Ù ˙‡
ÆÂ˙ÎÏ ÈÙÏ ÍÏ „ÂÁÈ ˙‡Ê ÏÎ· Â‰˘Ó
ÆÂÈ˙Â„Â˙ ÏÎ ˙‡ ˘‡¯Ó ˙Ú„ÂÈ ˙‡
Æ‰·ÂËÏ ¨Â˙Â‡ ÚÈ˙Ù‰Ï ¯ÂÓ‡ Í· „ÂÚ ‰Ó
ÆÂ„ÈÏ ÈÈ‰ ¨‡‡ ¨Ê‡
Æ‰‡Ï‰‰ Ï‡ Í„·Ï ÈÎÏ˙ Ï‡
ÆÂ˙ÂÎ˘ ‡ÏÏ Ì˘ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÍÏ ÔÈ‡
Â˙È‡Ó „Â·È‡Ï ˙ÎÏ‰ ¨‰ÏÈÏ‰ ÌÂÏÁ· ¨ÌÚÙ ‡Ï
¨ÌÈÓ˘‰ ÍÂ‡¯˜ ÂÏÈ‡Î
¨Â˙ˆÈ˜È „Ú ¨‰Ó„‡‰ Í˙Â‡ ‰ÚÏ· ÂÏÈ‡Î
ÆÂ˙Â„ÏÈ ÈÓÈÓ ÌÈ‡Â·ÁÓ ˜Á˘Ó· ÂÓÎ
ÆÂ„ÈÏ ÈÈ‰ ¨È·Â˘ ¨È·Â˘
¨ÈÙÏË ¨‰¯˜Ó· ˙·ÎÚ˙‰ Ì‡
ÆÈÈˆ¯ Â‰˘Ó ‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ ‰¯˜ ‡Ï˘ È¯Ó‡
¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ Í˙Â‡ „·ÂÚ ‡Â‰˘ ˙Ú„ÂÈ ˙‡
˙ÂÏÈÙ˙ ÍÏ ¯˙Ï‡Ó ¨ÂÙÂÒ „Ú ¨˜ÈÙÒ‰Ï Ï„˙˘Ó
¨ÌÈ¯ÙÒ· ˙Â¯ÎÂÓ ÔÈ‡˘
ÍÓÓ ˜¯ ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ¨˙Â¯È„ ÌÈÏÈÓ „ÂÚ ˘ÙÁÓ
ÆÂ„È· Í„ÈÓ ¨ÍÈ„‚·Ó ¨ÍÏÂ˜Ó
ÆÈ¯Á‡ Â‰˘Ó
¨ÌÊ‚ÂÓ ˙ˆ˜ ‰Ê˘ ÂÏ È¯Ó‡
ÆÆÆÆÌÈ¯‰Î ÌÈ¯‰ Ïˆ ‰‡Â¯ ‡Â‰ Ì˙Ò˘
¯Â˘˜ Â„È ÏÚ ‰˙Â¯‡˘È‰Ï ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÂÓÈ‰
‡Â‰¢ Æ¢„Á‡ ¯˘·Ï ÂÈ‰Â Â˙˘‡· ˜·„Â¢ ÈÂËÈ·Ï
‰Ê „‚‰ Æ¢Â˙ÈˆÁÓ ˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡Î ¨ÍÈÈÏ‡ ÏÈ‚¯ ‰Î
Â¯ˆÂ ‰˘È‡Â ˘È‡˘ ‰ÈÓ‡Ó‰ ˙¯ÂÒÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó
ÌÈÂÂ‡˙Ó Ì‰ È¯‰Â ÁÂÎ· Â„¯ÙÂ‰ ¨˙Á‡ ˙Â‰ÓÎ
Æ˙È˘ „Á‡˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ì‰ÈÈÁ ÏÎ
¯·Î ‰˘È‡Â ¯·‚ ÈÒÁÈ· ˙˜Ó‰ ‰„ÈÁ‰
‡Ï˘ ÌÈÈÁ ˙¯·Î  ¯·Î ÔÈ‡ Æ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÈ‚· ‰¯Â˙Ù
 ÂÎ¯„ ¯È˘· ¯·Â„‰ ¯ÓÂ˘ ˙‡Ê ÏÎ·Â ÂÈ„ÁÈ ‰ÈÏÚ
Ï˘  Ú‚¯ „ÂÚÏ ¨˙Á‡ ‰„ÈÁ „ÂÚÏ ‰ÈˆÙÂ‡‰ ÏÚ
 Æ˙˘„ÁÓ‰ ¨‰Ú¯‰ ‰‡ÈÏÙ‰ ˙˘ÂÁ˙Ï ¨ÔÈ¯Â˙ÒÓ
‰˘˜·‰ ˙Ù˘ÁÂ ˙ÎÏÂ‰ ¯È˘‰ Í˘Ó‰·
‰˘˜·‰ ÆÂ˙ÏÈÁ˙· ‰ÙˆÂ‰ ÈÏÂ‡˘ ˙È˙ÈÓ‡‰
¨¢Â„ÈÏ ÈÈ‰¢ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ Í˘Ó‰‰ ÈÙÏ ˙È˙ÈÓ‡‰
˙‡ È·ÊÚ˙ Ï‡ Æ‰‡Ï‰‰ Ï‡ Í„·Ï ÈÎÏ˙ Ï‡ ‡Ï‡
¯‚Â·Ó Ì„‡ ˘Á ÌÚÙ ‡Ï ÆÂÈÙÏ ÌÈÈÁ‰ ÌÏÂÚ
˙ÂÓÏÂ Â‚ÂÊ Ô· ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÛÈ„ÚÓ ‰È‰ ‡Â‰˘
Æ˙Â„È„·‰ ˙ÓˆÂÚ ˙‡ ˙‡˘Ï ‡Ï È„Î ÂÈÙÏ
ÌÂÏÁ·¢ ∫ÌÂÏÁ Í˘Ó‰· ·‚˙Ó ‰˘˜·‰ ÍÂ˙Ï
¯¯ÂÚÓ ÌÂÏÁ‰ ¢Â˙È‡Ó „Â·È‡Ï ˙ÎÏ‰ ‰ÏÈÏ‰
Ô· ∫ÂÏÂÎ Ï˘ ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ‰ÏÂ„‚ ‰„¯Á
ÒÁ ‰¯˜˘ „¯Á ‰ÙˆÓ‰Â ‡Â·Ï ¯Á‡Ó ‚ÂÊ‰
‰Â·‰ ÈËÂÈÙ‰ ¯Â·È„‰ Æ¢ÈÈˆ¯¢ Â‰˘Ó ‰ÏÈÏÁÂ
‰„ÂÊÈÙ‡· ÛÏÁ˙Ó ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙Â¯Â˘‰ ˙‡
‰‰Â ÆÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ ÈÈÁ· ˙ÈËÈÓÂ„ ¨˙Èˆ¯‡
¯·Â„‰ ∫ÈËÂÈÙ‰ ÈÂ„ÈÂÂ‰ ¯ÊÂÁ ÛÂÒ‰ ˙‡¯˜Ï
¨˜ÈÙÒ‰Ï Ï„˙˘Ó ¨Â‚ÂÊ ˙· ˙‡ ¢„·ÂÚ¢ ¯È˘·
˙Â¯È„ ÌÈÏÈÓ ˘ÙÁÓ ¨˙ÂÏÈÙ˙ ‰Ï ¯˙Ï‡Ó
Æ‰Ï˘ ˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ˙Èˆ¯‡‰ ˙ÂÁÎÂ‰Ó ˙ÂÈÂ˘Ú‰
‰È„ÈÏ ¨‰È„‚·Ï ¨‰ÏÂ˜Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ÌÈÏÈÓ
ÆÂÈ„È· ˙ÂÊÁÂ‡‰
ÆÈ¯Á‡ Â‰˘Ó ∫¯È˘Ï ‰ÓÈ˙Á ÔÈÚÓ ‰ÚÈ‚Ó ‰‰Â
˙ÚÎ ‡˜ÂÂ„ Ú·˘ ¨‰Î „Ú ‰È‰ ‡Ï˘ ¨¯Á‡ Â‰˘Ó
˙Â„ÈÁ‰ ÏÎ ˙‡˘ ÍÏ ‰Ó„ ¯˘‡Î ¯ÁÂ‡Ó ÏÈ‚·
¯·‚ Í¯„ ∫‰·‰‡‰ ˙„ÈÁ ‡È‰ ‰‰ Æ˙¯˙Ù ¯·Î
Æ‰ÓÏÚ·
∫‰Ë˜ ‰˘˜· ¯·Â„‰ ˘˜·Ó ‰„È¯Ù‰ ÈÙÏÂ
˙‡ È˜ÈÁ¯‰ ‡‡ ÆÈ˙Â˙È‡ ˙ÓˆÚ ˙‡ ÈÎÈÓ‰ ‡‡
È¯¯‰ ‰Ï‡ ÔÈ‡ ÆÏˆ ˜¯ Â‰Ê˘ ÈÏ È„È‚˙ ÆÌÈ„ÁÙ‰
 ÆÌÈÈÁ‰ ÌÈÎ˘Ó Â„È· Í„È˘ ÔÓÊ ÏÎ Æ‰ÓÈ‡ £
םירבח םה םירפס
ד ןורו ירימ ר"
ח
ד ןורו ירימ ר" ל הצרמ , יתו תורפס ןורטא
ב ללכמ יקה רנימס ת ללכמו םיצוב הווחא ת
:ירוג םייח לש וריש לע ודיל ייה" "
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¨Ï·ÒÂ ·‡Î Ï˘ ˙ÂÚÙÂ˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÂÚÈ˘ Â·
˙ÂÏÂÏÚ ÂÏÈ‡ ˙ÂÂÏ˙ ÆÈ˘Ù‰Â ÈÙÂ‚‰ Ì„Â˜Ù˙ÏÂ Ì˙Â‡È¯·Ï ˙Â¯Â˘˜‰
È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙Ó Ô‰ ≠ ˙ÂÙÂ¯˙· ÈÂ˜Ï ˘ÂÓÈ˘Ó Ì‚ Í‡ ¨ÈÏÂÁÓ ÚÂ·Ï
 Æ‰ÂÎ ‡Ï ‰ÏÈËÓ Ì‚Â ¨˙ÂÙÂ¯˙≠ÔÈ· ˙Â·Â‚˙Ó Ô‰ ¨Ô‰Ï˘
דומה הפיגמה נר ישילשה ליגב תי
ÌÈÚÂ„È ¨Ô‰· ˘ÂÓÈ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙ÂÂÏ˙ ÔÈ·Ï ˙ÂÙÂ¯˙ È‚ÂÒ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰
˙Â·ÈÒÓ  ˙‡ÊÂ ¨˙ÂÙÂ¯˙Ó  ÌÈ˜ÊÏ ÔÂÎÈÒ ˙ˆÂ·˜ Ì‰ ÌÈ˘È˘˜ Æ·ËÈ‰
ÛÂ‚· ˙ÂÙÂ¯˙‰ ¯ÂÊÈÙ· ‰Ë‡‰Ó ¨˙Â·¯ ˙ÂÙÂ¯˙ ˙ÎÈ¯ˆÂ ‰‡ÂÏÁ˙Î
ÏÚ ˙Â˘˜Ó‰ ¨®„ÂÚÂ ÔÂ¯ÎÈÊ· ¨‰È‡¯·© ˙ÂÁÈÎ˘ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓÓÂ ¨Ô˜ÂÏÈÒ·Â
˙Â‡È¯·Ï ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ˜Ê‰ Æ˘ÂÓ˘ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂˆÈ· ÏÚÂ ¨‰ÙÂ¯˙ ÈÂ‰ÈÊ
ÌÈÒÁÂÈÓ ÌÈ˘È˘˜ ÈÊÂÙ˘‡Ó ≤∞• „Ú ÆÌÈ„·Î Ì‰ ÍÎÓ ¯‚Â·Ó Ì„‡‰
Æ‰ÈÏÚ· ˙‡ˆÓ ÍÎÓ ‰˙ÂÓ˙‰ Û‡Â ¨˙ÂÙÂ¯˙· ÔÂÎ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ï
¯ÙÒÓ ÌÚÂ ÏÈ‚‰ ÌÚ ‰ÏÂÚ ¨˙ÂÙÂ¯˙Ó ˙ÂÈÂÙˆ≠È˙Ï· ˙ÂÚÙ˘‰Ó ÔÂÎÈÒ‰
‡ÏÏ ˙ÂÙÂ¯˙Â ¨ÌÈ‡ÙÂ¯ ÈÂ·È¯ ¨ÈÂ˜Ï ·˜ÚÓ ÆÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙ÂÁ˜Ï‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰
≠ ‰ÚÙÂ˙‰ ‰ÂÎÓ È¯Ë‡È¯‚‰ ÌÏÂÚ· Æ‰ÈÚ·‰ È„ÓÓ ˙‡ ÌÈ¯ÈÓÁÓ Ì˘¯Ó
Æ¢È˘ÈÏ˘‰ ÏÈ‚· ˙È¯„ÂÓ‰ ‰Ù‚Ó‰¢
˙ÈÏÂÙÈË ˙ÈË¯Ù ˙ÈÎÂ˙ Á˙ÙÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÈ˘¯„ ‰ÚÙÂ˙‰ ÔÂ˜È˙Ï
ÆÌÈÂÈÓ‰ ËÂ˘ÈÙÂ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ¯ÙÒÓ ˙˙ÁÙ‰Ï Ì‚ Í‡ ¨ÔÂÎÈÒ·˘ ÌÈ˘È˘˜Ï
ÔÎÂ ¨ÌÈ˘È˘˜· È˙ÙÂ¯˙‰ ÏÂÙÈË· ·˜ÚÓ ÈÏ‰ ¯Ù˘Ï ·Â˘Á ˙Î¯ÚÓÏ
ÌÈ˜Ê‰ ÌÂˆÓˆÏ Ì‰ÈÏÙËÓÂ ÌÈ˘È˘˜ „ˆÏ ¨˙ÂÈÁ‡Â ÌÈ‡ÙÂ¯ ¯È˘Î‰Ï
È·˜ÚÓÂ ÌÈ¯˜ÁÓ Â˘Ú ¨˙Â„ÚÂÂ ÂÓ˜Â‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÆÏ·Ò‰Â
Æ·˜ÚÓ ÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈÎÂ˙ Â¯„‚Â‰Â ¨˙Â·¯Ú˙‰
ÂÏ‡ ÔÈ·Â ¨È˙ÙÂ¯˙ ÏÂÙÈË· Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÂÏ˙ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ‰˘˜ ÌÈ˙ÚÏ
Ô‡ÎÓ ÆÏÂÙÈË‰ Ô˙È ‰ÏÏ‚·˘ ‰ÈÚ·‰ ˙Â·¯Ï ¨˙È˙Â‡È¯· ‰ÈÚ·Ó ˙ÂÚ·Â‰
˙ÂÈ˙Â‡È¯· ˙ÂÂÏ˙ È·‚Ï Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Ï˘ ˙ÈÈÏ˜‰ ˙Â·È˘Á‰
  ÆÔ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ÔÂÈÒÈ‰Â ¨ÌÈ˘È˘˜·
Ô˙Ó· ‰ÏÂÁ ˙ÂÂÏ˙·Â ÌÈÈÓÒ˙· ÏÙËÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ ‰ÈÈË ˙ÓÈÈ˜
¯‰ÊÈ‰Ï ˘È ¨˙ÂÈ‚ÂÏÂ˙Ù‰Â ˙ÂÂÏ˙‰ ˙Â·¯ ‰˜Ê‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Æ˙ÂÙÂ¯˙
¢ÏÂÙÈËÎ¢ ¨˙ÙÒÂ ‰˘„Á ‰ÙÂ¯˙ ‡ÙÂ¯ Ô˙Â ‰· ¨¢ÌÈÎÂ·ÈÒ Ï˘ ˙¯˘¯˘Ó¢
ıÁÏ ÌÈÈ˜ ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ Æ‰Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ¯˙‰Ó ‰Á˙Ù˙‰˘ È‡ÂÂÏ≠˙ÚÙÂ˙·
‰ÙÂ¯˙ ˙˙Ï ¨˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ≠ „ÂÚÈÒ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· Â‡ ¨Â˙ÁÙ˘ÓÂ ‰ÏÂÁ‰ Ï˘
Æ‰ÈÚ·Ï ¯È‰Ó ÔÂ¯˙ÙÎ
ר םירידגמ ךיא ?תופורת–יוב
Æ˙ÈÓ˘¯ ‰Á·‡Î ¨¢˙ÂÙÂ¯˙–ÈÂ·È¯¢ ≠ ¢‰ÈÒÓ¯ÙÈÏÂÙ¢ ˙¯„‚ÂÓ ·¯ÚÓ·
ÔÎÂ ¨ÌÈÂÒÓ ÈÈÏ˜ ·ˆÓ· ıÂÁ‰Ó ˙ÂÙÂ¯˙ ¯˙ÂÈ ÌÂ˘È¯ Ì‚ ÏÏÎÂ‰ ‰¯„‚‰·
„¯˘Ó ÌÚËÓ ‰„ÚÂÂ· Æ˙ÈÓÊ Â· ¨¯˙ÂÈÂ ˙ÂÙÂ¯˙ ‰ÂÓ˘· ˘ÂÓÈ˘‰
¨ÌÈ˘È˘˜· ˙ÂÙÂ¯˙–ÈÂ·È¯ Ï˘ ‰¯„‚‰ ‰ÓÎÒÂ‰ Ï‡¯˘È· ™˙Â‡È¯·‰
‰ÂÓ˘· Ô˜Ê‰ ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î¢ ≠ ‰ÙÈÎ‡Â ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÈÎ˙ Í¯ÂˆÏ
‰¯˘Î‰ Í¯ÂˆÏ˘ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡Ê ÌÚ  Æ¢˙ÈÓÊ Â· ¯˙ÂÈÂ ˙ÂÙÂ¯˙
 Æ˙ÂÙÂ¯˙ ˘˘Ï ÛÂ‡˘Ï ˘È ¨‡ÙÂ¯‰ ÍÂÈÁÂ
כ מ רוצ תופורת ה נא םיכ ?םירגובמ םיש
ÏÎÓ ≥∞•≠Î ˙Î¯Âˆ ∂μ ÏÈ‚ ÏÚÓ˘ ·¢‰¯‡· ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡
ÌÈÏ·˜Ó ‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯˜·Ó˘ ÌÈ˘È˘˜‰Ó ∂±• Æ‰È„Ó· ˙ÂÙÂ¯˙‰
˙ÂÙÂ¯˙ μ „Ú ≥≠Ó ÌÈÎ¯Âˆ ·¢‰¯‡· ÌÈ˘È˘˜‰ ·Â¯Â ¨˙Á‡ ‰ÙÂ¯˙ ˙ÂÁÙÏ
Ì˘¯Ó ‡ÏÏ ˙ÂÁ˜Ï‰ ˙ÂÙÂ¯˙ ÌÈÏÏÂÎ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈÂ˙‰ ÆÚˆÂÓÓ·
ÌÈ¯‚Â·Ó ÔÈ· ˙ÂÙÂ¯˙‰ ˙ÎÈ¯ˆ ÚˆÂÓÓ ¨ı¯‡· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÂ˙ ÈÙÏ Æ‡ÙÂ¯
ÏÎ ‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘Ó ‡Ï Ì‰Ó ±≥• ˜¯  Æ≥Æ≥ ‡Â‰ ∑μ≠π¥ È‡ÏÈ‚· ‰ÏÈ‰˜·
ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈ¯‚Â·Ó· ‰¯È˜Ò· Æ˙ÂÙÂ¯˙  μ≠Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÎ¯Âˆ ≤μ• Æ‡È‰˘
˙Â‡È¯· È˙Â¯˘· Í˘ÂÓÓ ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÙÂ¯˙ ÈÏËÂÎ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ´∂μ ÏÈ‚·
Ï˘ ÚˆÂÓÓ ·¢‰¯‡· ÆÚˆÂÓÓ· ¯‚Â·Ó Ì„‡Ï ˙ÂÙÂ¯˙ μ≠Î ÂÁÂÂ„ ¨˙ÈÏÏÎ
ל  םידקה
ניג בקעי 'פורפ ןיד ✽
ל לחמ םויב םעפו ,תחא הפורת   תחא ה
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ניג בקעי 'פורפ ל גוחה ,ןיד נורג לוקפה היגולוט ל הט ירבהו החוורה יעדמ ,תוא
נואב י רב ירגה ןוכמהו ,הפיח תטיס ב ירטא רמ רה זכ רב ןלפק יאופ .תובוח
א
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˙È·· ÊÙ˘Â‡ÓÏÂ ∏Æ± ‡Â‰ ˙ÂÈ„ÂÚÈÒ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘Â‡˘ ‰ÏÂÁÏ ˙ÂÙÂ¯˙
 Æ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÂ˘ ˙Â¯È˜Ò· ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ı¯‡· Æ∑Æ≤  ˙Â·‡
ÌÈ·ÈÈÁ ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÈÂ¯Î ˙ÂÈÚ· ÌÚ ¯‚Â·Ó‰ ‰ÏÂÁ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰
¯˙ÂÈ Æ‰ÏÂÁÏ Ô˙È˘  ˙Â‡ È˙ÙÂ¯˙ ÏÂÙÈË È·‚Ï  ‰ËÏÁ‰ ÌÂÈ È„Ó Ï·˜Ï
˙ÂÙÂ¯˙ ÈÂ·È¯· ÏÂÙÈË Æ˙ÂÙÂ¯˙Ï ÌÈÓ˘¯Ó ÌÈÏÏÂÎ ‡ÙÂ¯ È¯Â˜È·Ó ∂∞•≠Ó
ÏÂÏÚ Ì‚ Í‡ ¨˙Â·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÈÚ· ÌÚ ÌÈ˘È˘˜Ï ˜„ˆÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ
˙ÂÚÙÂ˙ Æ˙È˙ÙÂ¯˙ ÔÈ· ‰ÈÂˆ¯ ‡Ï ‰ÚÙ˘‰Ï Ì‚Â ¨È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÂ¯‚Ï
ÆÏÂÙÈËÏ Ô˜Ê‰ ˙ÂÚ‰ ¯ÒÂÁ ˙ÂÁÈÎ˘· ‰ÈÏÚÏ ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ È‡ÂÂÏ‰
נא םירחוב תופורת הזיא ?םירגובמ םיש
˙ÂˆÂ·˜ ˙ÂˆÂÙ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ı¯‡· ∫Ô‰ ¨ÌÈ˘È˘˜ ·¯˜· ˙ÂÙÂ¯˙
˙Î¯ÚÓÏ ·Ï ÈÏÎÂ ÏÏÎÓ μ≥• ≠ Ì„ ÌÂÁ˙· ¨ÌÈÏÂÁ‰ ¨≥±• ≠ ˘Ù‰
˙ÂÙÂ¯˙Â ¨≥∞• ≠ ·‡ÎÏ ˙Î¯ÚÓÏ Æ≤∏• ≠ ÏÂÎÈÚ‰
˙ÂÏÁÓ‰¢ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ˙ÂËÏÂ· ¨ÂÏÏ‰ ˙ÂˆÂÙ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰Ó È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙
ÌÚ ‰ÏÂÚ  È‡ÂÂÏ‰ ˙ÂÚÙÂ˙ ˙ÂÚ¯‡È‰ Æ®‡ÙÂ¯· Ô˙·ÈÒ˘© ¢˙ÂÈ‚Â¯Ë‡È‰
  Æ∏∞ ÏÈ‚Ï ÏÚÓ ≤μ•≠Ï ¯ÂÚÈ˘‰ ÚÈ‚Ó ¥∞≠μ∞  È‡ÏÈ‚· ±∞•≠Ó ¨ÏÈ‚‰
דעווה * של ה שומ שומ מ ,םישישקב תופורתב לכ לה הצעומה םעט תימוא
ל ירג שמ לש הירטא ירבה דר ויכ .ג.י רבחמה םע ,תוא שיגה ,ר" היתונקסמ ה
שב .2003 תנ
   ל הפורת
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ירגה ןורקיעה ב ירטא :יתפורתה לופיט
Æ± ÏÎ ˙‡ ÂÓÚ ‡È·‰Ï ÏÙÂËÓ‰ ÏÚ ‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡ ¯Â˜È··
ÏÎ Ï˘ ˙˜ÈÂ„Ó ‰ÓÈ˘¯ Â‡ ¨˘Ó˙˘Ó ‡Â‰  Ô‰· ˙ÂÙÂ¯˙‰
ÈÁÓˆÂ ˙ÂÙÈË ¨˙ÂÁ˘Ó ¨¢Ì˘¯Ó ‡ÏÏ¢ ÏÏÂÎ ¨˙ÂÙÂ¯˙‰
Æ‡Ù¯Ó
  Æ≤ Ì˘‰ ÈÙÏ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ˙Ú„Ï ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ
Æ‰ˆÂ·˜‰Â
  Æ≥ ‡È‰ ˙Ó˘¯‰ ‰ÙÂ¯˙‰˘ ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ
Æ˙ÈÈÏ˜ ‰Èˆ˜È„È‡Ï  Ì‡˙‰·
  Æ¥ Ï˘ È‡ÂÂÏ‰ ˙ÂÚÙÂ˙Ï  Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ
Æ‰ÙÂ¯˙‰
  Æμ ¨˙ÂÙÂ¯˙‰ ÈÂÈÙÂ ÏÂÙÈË¨¯ÂÊÈÙ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ
ÆÈ‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÔÂÎÈÒ‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì‡ ¯˜ÈÚ·Â
  Æ∂ Æ‰ÚÂ„È ˙ÏÚÂ˙ ÈÏ· ‰ÙÂ¯˙ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È
 Æ∑ ˙ÈÈÏ˜ ‰Èˆ˜È„È‡ ÈÏ· ‰ÙÂ¯˙ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙ÂÒÏ ˘È
ÆÏÂÙÈËÏ
  Æ∏ ˙ÂÚÙÂ˙ ˙ÂÁÙ ÈÎ‰ ÌÚ ‰ÙÂ¯˙ ˙˙Ï Ï„˙˘‰Ï ˘È
ÆÈ‡ÂÂÏ
  Æπ Ï˘ È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙· ÏÙËÏÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÚÓÈ‰Ï ˘È
Æ®¢‚Ï˘‰ ¯Â„Î¢ ˙ÚÙÂ˙© Æ˙¯Á‡ ‰ÙÂ¯˙ Ô˙Ó È¢Ú ¨‰ÙÂ¯˙
 Æ±∞ ‰ÏÁÓÏ¢ ∫ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÈÙÏ ÏÙËÏ ¯˘Ù‡˘ ‰ÓÎ „Ú
Æ¢ÌÂÈ· ÌÚÙÂ ¨˙Á‡ ‰ÙÂ¯˙ ≠˙Á‡
דה 10 ל תורב דא ם
לו רגובמ ל ואפור עמה תט
נ יר יקז תופורת יוב
ב לחתה" נ ןונימ לע ,ךומ ה
ל תופיכתב בוקעו ,טא ."
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∫‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï Í˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ ÌÈ‡˙ ‰˘ÈÓÁ
 £ Æ‰˜Ê ÁÂËÈ·· ÁËÂ·Ó ‰˙‡
 £ Æ¢‰˜Ê ˙·ˆ˜· ‰ÎÊÓ‰ ÏÈ‚¢Ï ˙Ú‚‰
 £ Æ®ÁÂËÈ·© ¢‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙¢ ˙ÓÏ˘‰
 £ Æ˜ÂÁÎ ÁÂËÈ· ÈÓ„ Í„Ú· ÂÓÏÂ˘
 £ Æ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÏÈ‚ „Ú ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚· ˙ÂÒÎ‰ ÔÁ·Ó
∫‰˜Ê ÁÂËÈ·· ÁËÂ·Ó ‰˙‡ ∫ß‡ È‡˙
∫ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˜ÂÁ· ÁËÂ·Ó
  £ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯Ï ı¯‡Ï ‰ÏÚ˘ Â‡ ı¯‡· „ÏÂ˘ Ï‡¯˘È ·˘Â˙
 ∫ÔÏ‰Ï˘ ‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓ˘ ÈÙÎ Â˙„ÈÏ ÍÈ¯‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨™∂∞≠∂≤
ÌÈÁËÂ·Ó ÌÈ‡ ¨‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓ‰ ÏÈ‚‰ ¯Á‡Ï ‰Â˘‡¯Ï ı¯‡Ï ÂÏÚ˘ ÈÓ™
Ì‰Ï ÌÏÂ˘˙ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ‡˙· Æ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡Â ‰˜Ê ÁÂËÈ··
Æ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÂ·˘Á ÏÚ ®‰˜Ê© ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÓ‚
  £ ¢˙ÁËÂ·Ó ˙„·ÂÚ¢Î ˙ÁËÂ·Ó ‰È‰˙ ¢ÁËÂ·Ó¢ ¯·‚Ï ‰‡Â˘ ‰˘È‡
Æ˙È‡ÓˆÚÎ Â‡ ‰¯ÈÎ˘Î ˙„·ÂÚ ‡È‰˘ È‡˙·
  £ ‡Ï Ì‡ ¢ ˙È· ˙¯˜Ú¢Î ˙ÁËÂ·Ó ‰È‰˙ ¢ÁËÂ·Ó¢ ¯·‚Ï ‰‡Â˘ ‰˘È‡
Æ‰˙È· ˜˘ÓÏ ıÂÁÓ ˙„·ÂÚ
 ¢‰˜Ê ˙·ˆ˜· ‰ÎÊÓ‰ ÏÈ‚¢Ï ˙Ú‚‰ ∫ß· È‡˙
ÆÌ„Â˜ ÔÂÈÏÈ‚· ¯·ÒÂ‰Â Ë¯ÂÙ ≠
∫®ÁÂËÈ·© ¢‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙¢ ˙ÓÏ˘‰ ∫ß‚ È‡˙
∫˜ÂÁ· ˘¯„Î ÔÓÊ ˜¯Ù ‰˜Ê ÁÂËÈ·· ÁËÂ·Ó ‰˙‡
 £ Í˙Â‡ ‰ÎÊÓ‰ ÏÈ‚Ï ÂÓ„˜˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ±∞ ÍÂ˙· ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞
ª‰˜Ê ˙·ˆ˜·
Â‡
 £ ªÌÈ˘„ÂÁ ±¥¥
Â‡
 £ ÌÂÈÓ ÁËÂ·Ó ˙ÈÈ‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ˘ „·Ï·Â ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ∂∞
‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ˙È˘Ú˘
 ÆÁËÂ·Ó ˙ÈÈ‰
‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙Ó ÌÈ¯ÂËÙ ¨‰‡Â˘ ‡Ï ‰˘È‡ ¨‰Â‚Ú ¨‰ÓÏ‡ ¨‰˘Â¯‚ ≠
ÂÈ‡ ‰‚ÂÊ Ô·˘ ‰‡Â˘ ‰˘È‡ ¨˜ÂÁ· Ú·˜˘ ÏÈ‚‰ ÈÙÏ ı¯‡Ï ‰˙ÏÚ˘
¨˘„ÂÁÏ Ì„˜˘ ˘„ÂÁ· ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ‰Ï·È˜˘ ‰˘È‡ ÔÎÂ ¨ÁËÂ·Ó
Æ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰ Â¯Â·Ú·˘
∫˜ÂÁÎ ÁÂËÈ· ÈÓ„ Í„Ú· ÂÓÏÂ˘ ∫ß„ È‡˙
 £ ¯ÈÎ˘ „·ÂÚ
ÂÏ˘ ‰˜Ê‰ ˙·ˆ˜ ÔÈ‡Â ¨Â„È·ÚÓ ÏÚ ÏËÂÓ Â„Ú· ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙
¯ÈÎ˘‰ ÁËÂ·Ó‰© ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ Â„È·ÚÓ ·ÈÈÁ ·ÂÁ Ï˘· ˙Ú‚Ù
ÔÂ‚Î ¨¯Î˘ Ï·˜Ó ÂÈ‡˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ¨ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï È‡¯Á‡ ÂÈ‡
Æ®ÌÈÈ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ ˙Î˘Ó‰ ÌÂÏ˘˙ ‡Ï· ‰˘ÙÂÁ ÔÓÊ·
˙·ˆ˜Ï Â˙Â‡ÎÊ „ÚÂÓÏ „Ú Â„Ú· ÁÂËÈ· ÈÓ„ ÌÏ˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï „È·ÚÓ‰ ÏÚ
Æ‰˜Ê
 £ È‡ÓˆÚ „·ÂÚ
Ï·˜ÓÂ „Â·ÚÏ ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰ Ì‡ ÆÂÓˆÚ· ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï È‡¯Á‡
Æ‰„Â·Ú ÈÚ‚Ù ÛÚÏ ˜¯ ÁÂËÈ· ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ ≠ ‰˜Ê ˙·ˆ˜
 £ È‡ÓˆÚ ÂÈ‡Â ¯ÈÎ˘ ÂÈ‡˘ ÈÓ
ÆÂÓˆÚ· ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ
Æ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÏÈ‚ „Ú ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚· ˙ÂÒÎ‰ ÔÁ·Ó ∫ß‰ È‡˙
ÆÌ„Â˜ ÔÂÈÏÈ‚· ¯·ÒÂ‰Â Ë¯ÂÙ ≠
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תויוכז שדחה ליגה
הנקז תבצק
 ‰ÈÈÏÚ ˙Ú· ÏÈ‚                                                   ‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙
 ÍÈ¯‡˙Ó ÍÈ¯‡˙ „Ú ‰˜Ê ˙·ˆ˜· ‰ÎÊÓ‰
≠ ∂Ø±π¥¥ ∂∞ ÈÙÏ
∑Ø±π¥¥ ∏Ø±π¥¥ ÌÈ˘„ÂÁ ¥≠Â ∂∞ ÈÙÏ
πØ±π¥¥ ¥Ø±π¥μ ∂∞ ÈÙÏ
μØ±π¥μ ±≤Ø±π¥μ ∂± ÈÙÏ
±Ø±π¥∂ ∏Ø±π¥∂ ÌÈ˘„ÂÁ ¥≠Â ∂± ÈÙÏ
πØ±π¥∂ ¥Ø±π¥∑ ÌÈ˘„ÂÁ ∏≠Â ∂± ÈÙÏ
μØ±π¥∑ ≠ ∂≤ ÈÙÏ
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תואבצק ירועיש
˙˙ÈÂ  ÌÈ¯È‡˘Â ‰˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ È¯ÂÚÈ˘ ÂÏÚÂ‰ ¨≤∞∞∏ ÏÈ¯Ù‡ ˘„ÂÁÓ ÏÁ‰
Æ∏∞ ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘ ÈÓÏ ‰·ˆ˜Ï ˙ÙÒÂ˙
Æ®∏∞ ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘ ‚ÂÊ Ô·Ï ‡ÏÂ© ∏∞ ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘ ÁËÂ·ÓÏ ˙˙È ˙ÙÒÂ˙‰
 ∫˙Â‡Ó‚Â„
∫®˙ÂÙÒÂ˙ ‡ÏÏ ≠ ˙ÈÒÈÒ·© ÌÈ¯È‡˘Ø ‰˜Ê ˙·ˆ˜ È¯ÂÚÈ˘
∏∞ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÈÓÏ ∏∞ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓÏ
∫„ÈÁÈ Á¢˘ ±¨≤±≥ Á¢˘ ±¨≤∑∏
∫‚ÂÊ Ô·Ï ˙ÙÒÂ˙ Á¢˘ ∂±∞ Á¢˘ ∂±∞
È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ó ÏÚ
Æ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ È¯ÂÚÈ˘ Ì‚ ‰Ó‡˙‰· ÂÏÚÂ‰ ¨‰˜Ê‰ ˙Â‡·ˆ˜
 ∫˙Â‡Ó‚Â„
∫‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ÌÚ ÌÈ¯È‡˘Ø‰˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ È¯ÂÚÈ˘
∏∞ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÈÓÏ ∏∞ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓÏ
∫„ÈÁÈ Á¢˘ ≤¨≤∂μ Á¢˘ ≤¨¥≤≤
 ∫‚ÂÊ Á¢˘ ≥¨≥μπ Á¢˘ ≥¨μ∏∏
˙Â‡ÎÊ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ˙·˘Á ‰È‡˘ ‰ÒÎ‰‰ È¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂÈ˘
Æ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
ÈÓÂÎÒ ÂÏ„‚Â‰ ¨®≤∞∞∏ ı¯Ó© ‰ÒÎ‰ ˙ÁË·‰ ˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙ ˙Â·˜Ú·
˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·˘Á ‡Ï ¯˘‡ ‰ÈÒÙÓÂ ‰„Â·ÚÓ ‰ÒÎ‰‰
˙·ˆ˜ ÂÏ ˙ÓÏ˙˘Ó˘ ÈÓÏ Â‡ ‰˘È¯Ù ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘ ÈÓÏ ¨‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
ÆÌÈÈÂÏ˙ Â‡ ¨ÌÈ¯È‡˘ ¨‰˜Ê
∫ÂÚ·˜˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÏ‰Ï
∫‰„Â·Ú· ‰¯Â˜Ó˘ ‰ÒÎ‰
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